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KUBALOVÁ, Martina: Bytový dm v pasivním standardu, diplomová práce, VB - 
Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2016, poèet stran: 113 
 
Cílem této diplomové práce je vypracování projektu bytového domu  øeení stavební èásti, 
stavební tepelné techniky, vytápìní, denního osvìtlení a proslunìní budovy.  
 Tento bytový dùm je nepodsklepený, má tøi nadzemní podlaí a plochou jednopláovou 
støechu. V bytovém domì je deset bytù pro 36 osob. 
 V èásti vytápìní je vypracován projekt teplovzduného vytápìní. Zdrojem tepla je tepelné 
èerpadlo vzduch-voda. Pro pøípravu teplé vody je instalováno 20 solárních kolektorù. 
 V èásti stavební tepelné techniky jsou stanoveny poadavky na stavební konstrukce. Je 
vypoèítána energetická nároènost budovy a vyhotoven prùkaz energetické nároènosti budovy. 
 V poslední èásti je ovìøeno, e vechny obytné místnosti vyhovují poadavkùm na denní 
osvìtlení a proslunìní budov. 
 





KUBALOVÁ, Martina: Residential Building in the Passive Standard, The Diploma Thesis, 
VB  Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2016, number of pages: 
113 
 
The aim of this thesis is to develop a residential building project - construction of solutions, 
building thermal technology, heating, daylighting and insolation of buildings.  
 The apartment building's basement, has three floors and a flat single-roof. The apartment 
building has ten apartments for 36 people. 
 In the heating system is developed project air heating. The heat source is a heat pump air-
water. DHW is installed 20 solar collectors. 
 In the building thermal technology requirements are set for construction. It calculated the 
energy performance of the building and comprising Energy Performance Certificate.  
 The last part is verified that all habitable rooms meet the requirements for daylighting and 
insolation of buildings. 
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Seznam pouitého znaèení 
 
a1  koeficient ztráty   [W/(m2·K)] 
a2   koeficient ztráty  [W/(m2·K)] 
b  íøka schodiového stupnì [mm] 
bf,e   vodorovný rozmìr podlahy mìøený z vnìjí strany  [m] 
bf,i   vodorovný rozmìr podlahy mìøený z vnitøní strany  [m] 
bp  íøka schodiového ramene [mm] 
c mìrná tepelná kapacita vody  [kWh/(m3 !K)] 
d  poèet dnù  [-] 
d  prùmìr kruhového potrubí  [m] 
D    èinitel denní osvìtlenosti  [%] 
Dm    prùmìrný èinitel denní osvìtlenosti  [%] 
dskut  skuteèný prùmìr kruhového potrubí  [m] 
dv   vnitøní prùmìr pojistného potrubí  [mm] 
Dw    èinitel denní osvìtlenosti roviny zasklení okna z vnìjí strany  [%] 
f   celoroèní pokrytí potøeby tepla  [%] 
fRsi   teplotní faktor vnitøního povrchu  [-] 
fRsi,N   poadovaná hodnota nejniího teplotního faktoru vnitøního povrchu  [-] 
g    tíhové zrychlení  [m/s2] 
GM   skuteèné sluneèní ozáøení pro daný sklon a orientaci  [W/m2] 
h  výka vodního sloupce nad EN  [m] 
h  výka schodiového stupnì [mm] 
H   dopravní výka  [m] 
H1  podchodná výka [mm] 
H2  prùchodná výka [mm] 
K   konstanta závislá na stavu syté vodní páry  [kW/mm2] 
kv  konstrukèní výka podlaí [mm] 
lj   délka vnìjí strany geometrického modelu konstrukce  [m] 
L  délka schodiového ramene [mm] 
L  délka potrubí  [m] 
lw   výka stìny z vnìjí strany  [m]  !2"   lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem  [W/(m·K)]  
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 !2"   tepelná propustnost celým detailem  [W/(m·K)]   #2"   tepelná propustnost podlahou vèetnì vlivu zeminy  [W/(m·K)]  
n   souèinitel zvìtení objemu  [-] 
ni   poèet uivatelù  [-] 
nREQ   nutný poèet kolektorù  [-] 
nu   poèet výmìr (ploch) (100 m2)  [-] 
p  poèet schodiových stupòù [-] 
pB   barometrický tlak (100 kPa) [kPa] 
pe  nejvyí provozní tlak soustavy  [kPa] 
pd,A   hydrostatický absolutní tlak  [kPa] 
ph,dov,A   nejvyí dovolený absolutní tlak  otevírací absolutní tlak 
pojistného ventilu   [kPa] 
po  minimální provozní tlak soustavy  [kPa] 
pot   otevírací pøetlak pojistného ventilu  [kPa] 
qMAX   maximální mìrný celoroèní zisk solární soustavy  [kWh/m2] 
qSKUT   skuteèný mìrný celoroèní zisk solární soustavy   [kWh/m2] 
Q   objemový prùtok  [m3/h] 
Q1   teplo dodané ohøívaèem do TV v èase t od poèátku periody  [kWh] 
Q2P   teplo odebrané z ohøívaèe v TV v dobì periody  [kWh] 
Q2t   teoretické teplo odebrané z ohøívaèe v dobì periody  [kWh] 
Q2z   teplo ztracené pøi ohøevu a distribuci TV v dobì periody  [kWh] 
QK, MÌSÍC  mìrný tepelný zisk  [kWh/m2] 
Qn   jmenovitý výkon zdroje tepla  [kW] 
Qp   pojistný výkon  [kW] 
 Qmax   nejvìtí moný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2  [kWh] 
Qs, den, teor   energie dopadající za den  [kWh/m2] 
QS, DEN, SKUT   skuteèná dopadající energie  [kWh/m2] 
QTV, DEN   denní potøeba tepla  [kWh/den] 
QTV, MÌSÍC   mìsíèní potøeba tepla  [kWh/mìsíc] 
R  tlaková ztráta potrubí tøením  [Pa/m] 
Rse   odpor pøi pøestupu tepla na vnìjí stranì konstrukce  [m2·K/W] 
Rsi   odpor pøi pøestupu tepla na vnitøní stranì konstrukce  [m2·K/W] 
S   plocha apertury kolektoru  [m2] 
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S  plocha potrubí  [m2] 
So   minimální prùøez sedla pojistného ventilu  [mm2] 
t   èas  [h] 
te   teplota vzduchu v dobì sluneèního svitu  ["] 
ts   støední teplota teplonosné látky v solárním kolektoru  ["] 
tg #  sklon schodiového ramene [$] 
Uj   souèinitel prostupu tepla konstrukce  [W/(m2·K)] 
Uw   souèinitel prostupu tepla stìny  [W/(m2·K)] 
V  objemový prùtok  [m3/h] 
V  objemový prùtok  [m3/s] 
Vd   objem dávky  [m3] 
VEN   objem solární expanzní nádoby  [l] 
Vet   objem expanzní tlakové nádoby  [l] 
VH  íøka hlavní podesty [mm] 
Vk    objem solárních kolektorù  [l] 
Vo   objem vody v celé otopné soustavì  [l] 
Vo   potøeba TV pro mytí osob v dané periodì  [m3] 
VP  íøka mezipodesty [mm] 
Vs poèáteèní objem kapaliny v EN  [l] 
Vu   potøeba TV pro úklid a mytí podlah v dané periodì  [m3] 
Vz   objem zásobníku  [m3] 
V2P   celková potøeba TV v dané periodì  [m3] 
wpøedb  pøedbìná rychlost  [m/s] 
wskut  skuteèná rychlost  [m/s] 
z   pomìrná ztráta tepla pøi ohøevu a distribuci vody  [-] 
!w   výtokový souèinitel  [-] 
"   souèinitel objemové roztanosti pro %t=120 K  [-] 
 p&   tlaková ztráta místním odporem  [Pa] 
#1n   jmenovitý tepelný výkon ohøevu  [kW] 
$   stupeò vyuití  [-] 
$   úèinnost solárního kolektoru  [-] 
$0   optická úèinnost  [-] 
%ai   návrhová teplota vnitøního vzduchu  ["] 
%e   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  ["]  
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%i   návrhová vnitøní teplota  ["] 
%1   teplota studené vody  [$C] 
%2   teplota teplé vody  [$C]  
!   hustota vody   [kg/m3] 
!   hustota vodního roztoku propylenglykol  [kg/m3] 
&    hustota vzduchu  [kg/m3] 
'teor   teoretická doba sluneèního svitu  [h] 
(    souèinitel místního odporu  [-] 
)k  lineární èinitel prostupu tepla  [W/(m·K)] 


























1   Úvod 
 
Pøedmìtem této diplomové práce je vypracování projektu bytového domu v pasivním 
standardu. Práce se zabývá øeením stavební èásti, stavební tepelné techniky, vytápìní, 
denního osvìtlení a proslunìní budovy. Projekt je øeen na úrovni dokumentace pro provádìní 
stavby. Práce obsahuje textovou èást, výkresovou dokumentaci a pøílohy. 
 
 Tento bytový dùm je navren zdìný, nepodsklepený. Má tøi nadzemní podlaí a plochou 
jednopláovou støechu. V bytovém domì je deset bytù pro 36 osob. 
 
 V èásti vytápìní je kompletnì vypracován projekt teplovzduného vytápìní. Zdrojem tepla 
jsou dvì tepelná èerpadla vzduch-voda. Pro pøípravu teplé vody je na ploché støee 
instalováno 20 solárních kolektorù. 
 
 Pro vechny konstrukce je spoèten souèinitel prostupu tepla, je spoèítán pokles dotykové 
teploty podlahy, zkondenzovaná vodní pára uvnitø konstrukce, vypaøování vodní páry uvnitø 
konstrukce. Byla ovìøena tepelná stabilita místností. Pro kout, styk stìny a podlahy a styk 
stìny a støechy je spoètena nejnií vnitøní povrchová teplota a lineární èinitel prostupu tepla. 
Nakonec je spoèten prùmìrný souèinitel obálky budovy a energetická nároènost budovy. Je 
zpracován prùkaz energetické nároènosti budovy. 
 
 V poslední èásti je ovìøeno, zda vechny obytné místnosti vyhovují poadavkùm na denní 















2   Prùvodní zpráva 
 
2.1  Identifikaèní údaje 
2.1.1  Údaje o stavbì 
a) Název stavby:  
Bytový dùm 
 
b)  Místo stavby:  
· Obec: Frýdek-Místek (598003) 
· Ulice: Nové Dvory-Kamenec  
· Katastrální území: Frýdek (okres Frýdek-Místek) 634956  
· Parcelní èíslo: 6621/12  
 
c)  Pøedmìt projektové dokumentace:  
Novostavba bytového domu 
 
2.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a) Pavel Zapletal, Pod Kosíøem 329/73, 79601 Prostìjov 
 
2.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a)  Bc. Martina Kubalová, Myslík 10, 73941 Palkovice 
 
2.2  Seznam vstupních podkladù 
Zadání diplomové práce. 
 
2.3  Údaje o území 
a) Rozsah øeeného území:  
Øeené území se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, východnì od centra mìsta. Jedná se 
o nezastavìné území. Rozloha pozemku je 2 754 m2.  
 
b)  Údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù:  
Øeené území se nenachází v chránìném ani záplavovém území. 
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c)  Údaje o odtokových pomìrech:  
Z hlediska výkové polohy jsou odtokové pomìry bezproblémové a stávající odtokové 
pomìry území nebudou stavbou narueny. 
 
d)  Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací:  
Stavba je v souladu s územnì plánovací dokumentací mìsta Frýdek-Místek. Plocha 
v územním plánu je oznaèena jako Z316. Tato plocha má zpùsob vyuití jako plocha bydlení 
v obytných domech  plocha zmìn. 
 
e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veøejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:  
Stavba na øeeném území je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f)  Údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území:  
Projektová dokumentace je øeena v souladu se zákonem è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon) [28] a vyhlákou è. 431/2012 Sb., kterou se 
mìní vyhláka è. 501/2006 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území [22]. 
 
g)  Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù:  
Projektová dokumentace dodruje poadavky dotèených orgánù. 
 
h)  Seznam výjimek a úlevových øeení:  
Nejsou známy výjimky ani úlevová øeení. 
 
i)  Seznam souvisejících a podmiòujících investic:  
Nejsou známy ádné investice. 
 
j) Seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby:  
Dotèené pozemky: 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6616/2, druh pozemku: trvalý travní porost 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6619/5, druh pozemku: zahrada 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6620/2, druh pozemku: zahrada 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6621/9, druh pozemku: orná pùda 
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· Katastrální území Frýdek, p.è. 6621/10, druh pozemku: orná pùda 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6621/11, druh pozemku: orná pùda 
· Katastrální území Frýdek, p.è. 6621/13, druh pozemku: orná pùda 
 
2.4  Údaje o stavbì 
a) Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby:  
Jedná se o novostavbu bytového domu v pasivním standardu. Bytový dùm má tøi nadzemní 
podlaí a je nepodsklepený. Pùdorysné rozmìry jsou 31,96 × 17,96 m. 
 
b) Úèel uívání stavby:   
Jedná se o obytnou stavbu s trvalým uíváním. V bytovém domì se nachází deset bytù. 
 
c)  Trvalá nebo doèasná stavba:  
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d)  Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù (kulturní památka apod.): 
Kulturní památky se zde nenacházejí. 
 
e)  Údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných technických 
poadavkù zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb:  
Projektová dokumentace je øeena v souladu se zákonem è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon) [28] a vyhlákou è. 20/2012 Sb., kterou se mìní 
vyhláka è. 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby [20]. Stavba je øeena 
jako bezbariérová a je v souladu s vyhlákou è. 398/2009 Sb., o obecných technických 
poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [23]. V bytovém domì se 
nenacházejí byty zvlátního urèení. 
 
f)  Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplývajících z jiných 
právních pøedpisù:  
Projektová dokumentace dodruje poadavky dotèených orgánù. 
 
g)  Seznam výjimek a úlevových øeení:  
Nejsou známy výjimky ani úlevová øeení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, uitná plocha, 
poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, poèet uivatelù / pracovníkù apod.):  
· Zastavìná plocha: 574,36 m2 
· Obestavìný prostor: 5 286,7 m3 
· Uitná plocha: 1 546,20 m2 
· Poèet funkèních jednotek: 10 
· Poèet uivatelù: 36 
 
i) Základní bilance stavby (potøeby a spotøeby médií a hmot, hospodaøení s deovou 
vodou, celkové produkované mnoství a druhy odpadù a emisí, tøída energetické 
nároènosti budov apod.): 
Bilance*pot+eby*vody:* 
Bytový dùm pro 36 osob ve mìstì Frýdek-Místek, lokální ohøev teplé vody. Smìrné èíslo 
roèní potøeby vody pro bytový fond, na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok: 
35 m3 dle pøílohy è. 12 k vyhláce è. 120/2011 Sb. 
Prùmìrná potøeba vody za rok èiní 1 260 m3/rok. 
 
Nakládání*s odpady: 
Splakové odpadní vody budou odvedeny místní oddílnou splakovou kanalizací. S deovou 
vodou bude hospodaøeno. 
 
Bilance*tepelných*ztrát*objektu: 
· Tepelné ztráty prostupem Fi,T = 10,118 kW 
· Tepelné ztráty vìtráním Fi,V = 4,423 kW 
· Celkové tepelné ztráty Fi, HL = 14,541 kW 
· Mìrná potøeba tepla na vytápìní E1 = 10,0 kWh/(m2!a) 
· Prùmìrný souèinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,14 W/(m2!K) 
· Klasifikaèní tøída prostupu tepla obálkou budovy: A  mimoøádnì úsporná 
· Mìrná neobnovitelná primární energie EpN,A: 59 kWh/(m2!a) 
 
j)  Základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na etapy): 
Zaèátek výstavby je plánován na 1. 5. 2017. Dokonèení na 1. 10. 2018. Stavba nebude 
èlenìna na etapy. Stavba bude provedena obvyklým zpùsobem výstavby. Nejprve se sejme 
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ornice a uloí se na skládce v èásti øeeného pozemku. Dále se provedou výkopy 
pro základové pásy. Základové pásy a základová deska se vybetonují. Následuje hydroizolace 
stavby. Zhotovena bude hrubá stavba z cihel Porotherm Profi, stropní konstrukce a støecha. 
Poté se osadí otvorové výplnì. Následují vnitøní práce v podobì svislých nenosných 
konstrukcí, podlahy, omítky a dokonèovací práce. Poslední fází budou terénní úpravy.  
 
k)  Orientaèní náklady stavby: 
Cena je stanovena na cca 24 500 000,- Kè 
 
2.5  Èlenìní stavby na objekty a technická a technologická zaøízení 
· SO01 Bytový dùm 
· SO02 Pøípojka vodovodu 
· SO03 Pøípojka kanalizace 
· SO04 Pøípojka elektro 
· SO05 Zpevnìné plochy 




















3   Souhrnná technická zpráva  
 
3.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku:  
Stavební pozemek se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, východnì od centra mìsta. Jedná se 
o nezastavìné území. Tato plocha je v územním plánu oznaèena jako plocha bydlení 
v obytných domech  plochy zmìn. Terén uvaovaného pozemku je rovinný a nenacházejí se 
zde ádné døeviny. Výmìra stavebního pozemku je 2 754 m2. Parcela je podle katastru 
nemovitostí vedena jako orná pùda. S uvaovaným pozemkem sousedí 7 okolních parcel, 
evidovaných jako trvalý travní porost, zahrada a orná pùda.  
 
b)  Výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù (geologický prùzkum, 
hydrogeologický prùzkum, stavebnì historický prùzkum apod.):  
Proveden byl geologický prùzkum. Navrhovaná stavba je nenároèná a pøírodní pomìry jsou 
jednoduché. Podle provedeného hydrogeologického prùzkumu bylo zjitìno, e hladina 
podzemní vody se nenachází do hloubky 5 m.  
 
 Stavba se nachází na pozemku, kde je nízké radonové riziko.  
 
c)  Stávající ochranná a bezpeènostní pásma:  
Øeené území se nenachází v ochranném ani bezpeènostním pásmu. 
 
d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  
Øeené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomìry v území:  
Stavba nebude naruovat okolní stavby ani pozemky, hluk z tepelných èerpadel nepøekroèí 
limity norem. Stavba rovnì nenaruí odtokové pomìry v území.  
 
f)  Poadavky na asanace, demolice, kácení døevin:  
Øeené území je nezastavìné, bez jakýchkoli døevin. Tyto poadavky nejsou pøedmìtem 
stavební èinnosti.  
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g)  Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù 
urèených k plnìní funkce lesa (doèasné/trvalé):  
Pozemek je souèástí zemìdìlského pùdního fondu. Podle platného územního plánu mìsta 
Frýdek-Místek je øeený pozemek navrhován jako plocha bydlení v obytných domech. Odbor 
ivotního prostøedí schválil trvalé vynìtí této pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu. 
 
h) Územnì technické podmínky (zejména monost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu):  
Stavba bude napojena na stávající inenýrské sítì, vechny pøípojky budou vedeny v zemi. 
Stávající inenýrské sítì vedou podél cesty v zelené ploe. Pøi køíení a soubìhu tìchto sítí 
jsou respektovány minimální vzdálenosti podle ÈSN 736005 Prostorové uspoøádání sítí 
technického vybavení, 1994 [9]. 
 
 K pozemku bude vybudována místní úèelová komunikace, která je napojena na místní 
stávající komunikaci.  
 
i)  Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související investice:  
Nejsou známy ádné vìcné ani èasové vazby stavby. 
 
3.2  Celkový popis stavby 
3.2.1 Úèel uívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek 
Stavbou se rozumí bytový dùm s trvalým uíváním. Bytový dùm má tøi nadzemní podlaí. 
V bytovém domì se nachází deset bytù, z toho est bytù je urèeno pro bydlení ètyøèlenné 
rodiny a ètyøi byty jsou urèeny pro tøíèlennou rodinu. Kadý byt obsahuje tyto místnosti: 
chodbu, atnu, komoru, oddìlené WC, koupelnu, kuchyò s obývacím pokojem, spí, lonici 
a jeden nebo dva dìtské pokoje.  
 
 V 1. NP podlaí se nacházejí spoleèné prostory, zádveøí, koèárkárna, kolovna, úklidová 








3.2.2  Celkové urbanistické a architektonické øeení 
a)  Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øeení:  
Parcela se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, východnì od centra mìsta. Dva pøilehlé pozemky 
jsou zastavìné, zbývající jsou urèeny k zastavìní. K pozemkùm je vybudovaná úèelová 
komunikace, která je napojena na místní komunikaci. Vstup do domu je ze severní strany. 
 
b)  Architektonické øeení  kompozice tvarového øeení, materiálové a barevné øeení: 
Pùdorysný tvar domu je obdélník. Bytový dùm je nepodsklepený, má tøi nadzemní podlaí. 
V èásti 1. NP jsou spoleèné prostory. V druhé èásti 1. NP jsou dva byty. V dalích podlaích 
jsou pouze byty.  
 
 Podlaha na zeminì je zateplená tepelnou izolací Isover EPS 100Z o tlouce 290 mm. 
 
 Stavba je zdìna z cihel Porotherm 36,5 Profi, obvodové zdivo je zateplené pìnovým 
polystyrénem Isover EPS 70F o tlouce 240 mm. Omítka je pouita tenkovrstvá silikonová, 
rýhované struktury v okrovém barevném provedení. 
 
 Støecha domu je plochá se sklonem 3%. Støecha je zateplená tepelnou izolací Isover EPS 
100S o tlouce 360 mm. Støení krytinou je hydroizolaèní PVC-P fólie Fatrafol 810. 
 
 Výplnì otvorù tvoøí okna a vchodové dveøe Progress od výrobce Dafe-Plast, která jsou 
v plastovém provedení barvy sorrento balsamico. U oken obytných místností jsou venkovní 
aluzie pro zajitìní tepelné pohody v letních mìsících.  
 
3.2.3  Celkové provozní øeení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou øeeny provozní øeení ani technologie výroby. 
 
3.2.4  Bezbariérové uívání stavby 
Stavba je øeena jako bezbariérová a je v souladu s vyhlákou è. 398/2009 Sb., o obecných 
technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [23]. V bytovém domì 
se nenacházejí byty zvlátního urèení. Vstup do domu zajiuje bezbariérová rampa se 
sklonem 6 '. íøka bezbariérové rampy je 1 500 mm a délka 4 333 mm. Bezbariérová rampa 
je po obou stranách opatøena madly ve výce 900 mm, pøesah madel na zaèátku a konci 
rampy je 150 mm. Madlo je odsazeno od svislé konstrukce 60 mm. Ve výce 250 mm je 
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pevná zaráka. Pøed vchodovými dveømi je prostor 1 800 × 1 500 mm bez sklonu. Práh 
u vchodových dveøí nepøekroèí 20 mm. Vechny vnitøní dveøe v bytech jsou bez prahù. 
 
3.2.5  Bezpeènost pøi uívání stavby 
Schoditì bude opatøeno zábradlím, výka parapetù oken je 850 a 900 mm nad podlahou, 
proto zde není potøeba ochranných zábradlí. Venkovní zpevnìné plochy budou opatøeny 
venkovním osvìtlením.  
 
 Ochrana pøed bleskem je zajitìna jímacími tyèemi na ploe støechy a vodièem 
FeZn *8 mm uchyceným na podpìrách vedených na ploe støechy a svedena ètyømi svody 
po okraji støechy a k ochrannému úhelníku, který je ve výce 1 700 mm nad úrovní terénu. 
Na svislém svodu bude provedena zkuební svorka v elektroinstalaèní krabici ve výce 
60 mm nad úrovní terénu. Vechny svody jsou spojeny se základovým zemnièem. 
 
 Systémem ochrany pøed bleskem je navrena tøída LPS 3. Uzemnìní bude provedeno 
v základech zabetonováním pásku FeZn 30 × 4 mm. Pásek je veden 50 mm nad základovou 
spárou. Vývod pásku je proveden drátem FeZn *10 mm. Vývod pro uzemnìní je nutno 
ponechat delí, musí vyènívat nad upravený terén minimálnì 2 m. Vechny tyto vývody musí 
být chránìny proti pokození. Vekeré spoje a vývody z betonu musí být antikoroznì oetøeny 
asfaltovým nátìrem. Po zhotovení hromosvodu a uzemnìní musí být zmìøen odpor a zmìøena 
jeho hodnota, která musí vyhovovat normám. 
 
 Dalí bezpeènostní opatøení vzhledem k charakteru stavby nejsou potøeba. 
 
3.2.6  Základní charakteristika objektù 
a)  Stavební øeení:  
Jedná se o nepodsklepený bytový dùm, který má tøi nadzemní podlaí. Bytový dùm je zdìný 
z cihel Porotherm 36,5 Profi. Støecha je plochá jednopláová se sklonem 3%. 
 
b)  Konstrukèní a materiálové øeení: 
Zemní*práce: 
Z pozemku bude sejmuta vrstva ornice o mocnosti 200 mm a uloena na povolené skládce, 
po dokonèení stavebních prací bude pouita pro terénní úpravy. Dále se provede výkop rýh 




Základové pásy jsou z prostého betonu C 16/20. Základová deska je z prostého betonu 
C16/20 tlouky 150 mm vyztuena kari sítí 8 mm, oka 150 × 150 mm. íøka základových 
pásù pod obvodovým zdivem je 700 mm, pod vnitøním nosným zdivem 700 a 800 mm. 
Schoditì je zaloeno o íøce 300 mm. Hloubka základových pásù není jednotná, v místech 
vedení potrubí v základových pásech je hlubí. Základová deska bude leet na zhutnìném 
podsypu tlouky 100 mm. 
 
Svislé*nosné*konstrukce: 
Obvodové zdivo je z cihel Porotherm 36,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Tlouka zdiva je 
365 mm. Vnitøní nosné zdivo je z cihel Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi. 
Tlouka zdiva je 300 mm. Vnitøní nosné akustické zdivo tvoøí cihly 
Porotherm 30 Aku Z na maltu Porotherm Profi. Tlouka zdiva je 300 mm. 
 
Stropní*konstrukce: 
Vodorovná nosná konstrukce je tvoøena ze systému Porotherm, cihelných vloek MIAKO, 
keramobetonovými stropními nosníky POT 175 a betonem C16/20. Tlouka stropu je 
250 mm. Nadbetonávka stropních vloek je vyztuena kari sítí 6 mm, oka 150 × 150 mm.  
Výmìna je zhotovena pomocí válcovaného profilu L 75 × 50 × 6 mm. Stropní prùvlaky jsou 
tvoøeny pomocí dvou válcovaných profilù I è. 240. 
 
 Ztuující elezobetonový vìnec je z betonu C20/25 vyztuený ocelovými pruty B420B, je 
opatøen tepelnou izolací Isover EPS 70S tlouky 80 mm. Ve svislém smìru je na obvodové 
zdivo v místì ztuujícího vìnce umístìn tìký asfaltový pás. Rovnì je umístìn pod pøíèkami, 
nosným zdivem nebo nosným akustickým zdivem, které leí na stropní konstrukci. Asfaltový 
pás ji není v místì tepelné izolace ztuujícího vìnce.  
 
Schodit, 
Schoditì v 1. NP je dvojramenné pravotoèivé tvaru U se stejným poètem schodiových 
stupòù v jednom rameni. Schoditì pøekonává 20 stupòù, tzn. v jednom rameni je 10 stupòù. 
Rozmìry schodiového stupnì jsou 300 × 165 mm. Sklon schoditì je 28,8+. íøka 
schodiového ramene je 1 250 mm a schodiového zrcadla 1 700 mm. Mezipodesta má 




 Schoditì v 2. NP je dvojramenné pravotoèivé tvaru U se stejným poètem schodiových 
stupòù v jednom rameni. Schoditì pøekonává 20 stupòù, tzn. v jednom rameni je 10 stupòù. 
Rozmìry schodiového stupnì jsou 304 × 163 mm. Sklon schoditì je 28,2+. íøka 
schodiového ramene je 1 250 mm a schodiového zrcadla 1 700 mm. Mezipodesta má 
íøku 1 250 mm.  
 
 Schoditì tvoøí elezobetonová deska vetknutá do nosných zdí. Schodiové stupnì jsou 
obloené øezanými deskami z pøírodního kamene. Zábradlí výky 1 000 mm je vyrobeno 
z oceli s výplní ze samostatných ocelových tyèí.  
 
St+echa 
Støecha domu je navrena jako plochá jednopláová se sklonem 3 %. Pro pøístup na støechu 
je na fasádì umístìn stìnový ebøík Protect Sted ebøík, Lindab. Støecha je opatøena 
hromosvodovou soustavou. Systém ochrany pøed bleskem je LPS3.  
 
 Nosnou èástí je konstrukce stropu Porotherm. Spád støechy je vytvoøen pomocí spádových 
desek Rockwool Rockfall 3 % tlouky 20  50 mm. Na spádové desky je poloena 
parozábrana Glastek 40 Special Mineral 4 mm. Tepelná izolace je pouita Isover EPS 100S 




Pøíèkové nenosné zdivo je z cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Tlouka 
zdiva je 115 mm. 
 
P+eklady* 
Nad otvory ve zdivu je pouit Porotherm pøeklad 7. Nad otvory ve vnitøních nosných zdech 
jsou pouity 4 kusy Porotherm pøeklad 7. Nad otvory v obvodových zdech jsou pouity 
4 kusy Porotherm pøeklad 7 a 1 kus tepelné izolace Isover EPS 70S tlouky 70 mm. 
 
Podhledy 
Nad nìkterými místnostmi jsou provedeny sádrokartonové podhledy, z dùvodu vedení 
vzduchotechnického potrubí. Sádrokartony jsou tlouky 12,5 mm a jsou upevnìny na CD 




Navreny jsou dva typy podlah podle charakteristiky místností. Jedná se o keramickou dlabu 
nebo laminátovou podlahu. U keramické podlahy je keramický soklík. V úklidové komoøe, 
skladì pro odpadky, koupelnách a na WC je keramický obklad. U laminátové podlahy je 
instalována soklová lita. 
 
 Skladba podlah je uvedena v èásti Skladby.  
 
Hydroizolace.*parozábrany 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je pouita hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm. 
Tato hydroizolace je instalována podél vnìjí strany základových pásù a na základové desce.  
 
Tepelná*a*kro-ejová*izolace 
V kontaktu se zeminou u základu je pouita tepelná izolace Isover EPS Perimetr tlouky 
240 mm. Tato tepelná izolace bude vyvedena minimálnì 300 mm nad výku upraveného 
terénu. Základový pás je zateplen tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tlouky 100 mm. 
Obvodové zdivo je zateplené tepelnou izolací Isover EPS 70F tlouky 240 mm.  
 
 V podlaze v kontaktu se zeminou je navrena tepelná izolace Isover EPS 100Z tlouky 
290 mm. V podlaze nad stropní konstrukcí Porotherm je pouita kroèejová izolace Rockwool 
Steprock HD tlouky 90 mm.  
 
Výpln,*otvor/* 
Navrena jsou plastová okna Progress od výrobce Dafe-Plast, v barevném provedení sorrento 
balsamico. Tato okna mají estikomorový profil a izolaèní trojsklo. Souèinitel prostupu tepla 
okna U=0,62 W/(m2!K). Vchodové dveøe jsou rovnì v plastovém provedení od stejného 
výrobce. Jde o plastové vchodové dveøe Progress v barevném provedení sorrento balsamico. 
Tyto vchodové dveøe mají estikomorový rám, estikomorové køídlo a izolaèní trojsklo. 
Souèinitel prostupu tepla dveøí U=0,86 W/(m2!K). Výpis výplní otvorù není souèástí této 








Pøed okny obytných místností budou instalovány venkovní aluzie Lomax. Box se aluzií 
bude schován v podomítkové schránce v zateplovacím systému. Typ lamel je zvolen S93, 
Malena s mezilamelovým tìsnìním. Tato lamela je dvojitì prohnutá. Barva lamel je bílá. 
 
Povrchové*úpravy* 
V úklidové komoøe, skladì na odpadky, koupelnách a WC bude proveden keramický obklad 
do výky 2 000 mm. V kuchyních bude keramický obklad do výky kuchyòské linky, tj. 
1 400 mm. Ve vech zbylých místnostech bude pouita vápenocementová omítka Porotherm 
Universal tlouky 10 mm.  
 
 Z exteriérové strany bude pouita tenkovrstvá silikonová omítka Weber.pas Silikon 
rýhované struktury tlouky 2 mm. Na sokl bude pouita tenkovrstvá dekorativní omítka 
Weber.pas Marmolit, odstín MAR2 M091 (HBW 7). 
 
Malby*a*nát,ry 
Na vnitøní omítky a sádrokartonové desky bude pouit nátìr Primalex BONUS COLOR 
ve dvou nátìrech. Barva zvolena dle pøání investora.  
 
 Na obvodové zdivo bude z exteriéru pouita silikonová fasádní barva Weber.color line, 
odstín OK2D, barva okrová.  
 
Truhlá+ské.*záme-nické*a*klempí+ské*prvky 
Zábradlí je navreno ocelové s výplní ze samostatných ocelových tyèí. Ostatní prvky nejsou 
souèástí této diplomové práce. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita:  
Pouity jsou pouze materiály a výrobky, které mají certifikát o shodì. Statické posouzení 
konstrukcí není souèástí této diplomové práce. 
 
3.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zaøízení 
a)  Technické øeení:  
Na støee bude umístìno 20 kusù solárních kolektorù KPS 11- ANT, Regulus. Solární 
kolektory budou zajiovat ohøev teplé vody. V pøípadì nedostatku tepla je v zásobníku teplé 
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vody R2BC 3000, Regulus umístìno elektrické topné tìleso 6 kW, typ A, Regulus o výkonu 
6 kW. 
 
 V bytovém domì bude jako zdroj tepla pouito tepelné èerpadlo vzduch-voda 
Logatherm WPL 6 AR. Pouita budou dvì tepelná èerpadla. Bivalentním zdrojem bude 
elektrokotel instalovaný ve vnitøním modulu tepelného èerpadla. Jeden elektrokotel má výkon 
9 kW. 
 
 Ostatní technická a technologická zaøízení nejsou souèástí této diplomové práce.  
 
b)  Výèet technických a technologických zaøízení: 
· Solární kolektor KPS 11- ANT, Regulus 
· Tepelné èerpadlo vzduch-voda Logatherm WPL AR 6, Buderus 
 
3.2.8  Poárnì bezpeènostní øeení 
a) Rozdìlení stavby a objektù do poárních úsekù:  
Bytový dùm je rozdìlen na poární úseky dle bytù. Jeden byt tvoøí jeden poární úsek. 
 
b)  Výpoèet poárního rizika a stanovení stupnì poární bezpeènosti:  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
c)  Zhodnocení navrených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkù vèetnì 
poadavkù na zvýení poární odolnosti stavebních konstrukcí:  
Není pøedmìtem této diplomová práce. 
 
d)  Zhodnocení evakuace osob vèetnì vyhodnocení únikových cest:  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poárnì nebezpeèného prostoru: 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
f)  Zajitìní potøebného mnoství poární vody, popø. jiného hasiva, vèetnì rozmístìní 
vnitøních a vnìjích odbìrných míst:  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
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g)  Zhodnocení monosti provedení poárního zásahu (pøístupové komunikace, zásahové 
cesty):  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zaøízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zaøízení):  
V kadém bytì je navrena jedna vzduchotechnická jednotka RB5 od firmy Atrea. 
 
i)  Posouzení poadavkù na zabezpeèení stavby poárnì bezpeènostními zaøízeními: 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
j)  Rozsah a zpùsob rozmístìní výstraných a bezpeènostních znaèek a tabulek:  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
3.2.9  Zásady hospodaøení s energiemi 
a)  Kritéria tepelnì technického hodnocení:  
Tepelnì technické hodnocení stavebních konstrukcí je dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov, 2011 [2]. Výpoèet byl proveden pomocí programu Teplo 2011 Svoboda 
software [42]. 
· Obvodové zdivo U=0,13 W/(m2!K) < UN=0,18 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Obvodové zdivo-sokl U=0,12 W/(m2!K) < UN=0,18 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Podlaha na zeminì-keram. dlaba U=0,14 W/(m2!K) < UN=0,22 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Podlaha na zeminì-lam. podlaha U=0,14 W/(m2!K) < UN=0,22 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop-keram. dlaba U=0,39 W/(m2!K) < UN=2,20 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop-lam. podlaha U=0,37 W/(m2!K) < UN=2,20 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Nosné zdivo U=0,53 W/(m2!K) < UN=2,70 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Pøíèka  U=1,39 W/(m2!K) < UN=2,70 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Akustické nosné zdivo U=0,91 W/(m2!K) < UN=1,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Støecha U=0,11 W/(m2!K) < UN=0,15 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop nebyt.-keram. dlaba U=0,19 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop nebyt.- lam. podlaha U=0,19 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Nebyt. Akustické nosné zdivo U=0,25 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
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b)  Energetická nároènost stavby: 
Výpoèet byl proveden pomocí programu Energie 2013 Svoboda software [46]. 
· Mìrná potøeba tepla na vytápìní E1 = 10,0 kWh/(m2!a) 
· Prùmìrný souèinitel prostupu tepla obálky budovy Uem =0 ,14 W/(m2!K) 
· Klasifikaèní tøída prostupu tepla obálkou budovy: A  mimoøádnì úsporná 
· Mìrná neobnovitelná primární energie EpN,A: 59 kWh/(m2!a) 
 
c)  Posouzení vyuití alternativních zdrojù energií:  
V bytovém domì jsou instalována dvì tepelná èerpadla vzduch-voda Logatherm WPL 6 AR, 
Buderus. Na støee bude umístìno 20 kusù solárních kolektorù KPS 11- ANT, Regulus. 
 
3.2.10 Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální prostøedí. 
Zásady øeení parametrù stavby (vìtrání, vytápìní, osvìtlení, zásobování vodou, odpadù 
apod.) a dále zásady øeení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pranost apod.) 
V,trání:  
Vìtrání je nucené. 
 
Vytáp,ní:* 
V domì je teplovzdunì vytápìní se zpìtným získáváním tepla. 
 
Osv,tlení:* 
Výpoètem bylo ovìøeno, e vechny byty splòují normové poadavky na denní osvìtlení 
a proslunìní budov. 
 
Zásobování*vodou:* 
K domu je pøivedena vodovodní pøípojka, která zajistí pøísun pitné vody.  
 
Odpady:  
Splakové odpadní vody budou odvedeny místní oddílnou splakovou kanalizací. S deovou 
vodou bude hospodaøeno. 
 
 Bìhem výstavby mùe dojít k doèasnému hluku, popø. pranosti. Zhotovitel zaruèuje 
pouívat takové technické vybavení, které je v dobrém technickém stavu a tyto negativní 
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vlivy bude eliminovat. Vzhledem k charakteru stavby nebude stavba po dokonèení stavebních 
prací negativnì pùsobit na okolí. 
 
3.2.11 Ochrana stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí 
a)  Ochrana pøed pronikáním radonu z podloí:  
Nebylo zjitìno pronikání radonu z podloí. 
 
b)  Ochrana pøed bludnými proudy:  
Nepøedpokládají se bludné proudy.  
 
c)  Ochrana pøed technickou seizmicitou:  
Nepøedpokládá se technická seizmicita.  
 
d)  Ochrana pøed hlukem:  
Pouité stavební konstrukce jsou vyhovující pro ochranu pøed hlukem.  
 
e)  Protipovodòová opatøení:  
Protipovodòová opatøení nejsou provedena. 
 
3.3  Pøipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury:  
Stávající inenýrské sítì jsou vedeny podél komunikace v zelené ploe, kde bude napojení 
vech pøípojek. Vechny pøípojky jsou vedeny v zemi. 
 
b)  Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky: 
Ze stávajícího vodovodního øádu DN 100 bude pomocí odboèky napojena pøípojka vodovodu 
40 × 3,7 ve hloubce 1,3 m. Délka vodovodní pøípojky je 16,914 m. Za oplocením je umístìna 
vodomìrná achta AS-VODO A2, Asio, 1400 × 1100 mm s vodomìrem Enbra IBRF/25. 
 
 Ze stávající splakové kanalizace DN400 bude pomocí odboèky pod úhlem 45{napojena 
pøípojka splakové kanalizace DN160 ve hloubce 1,9 m. Délka splakové kanalizace je 




 Ze stávající elektrické sítì nízkého napìtí bude pomocí kabelové spojkynapojena pøípojka 
elektrické sítì z kabelu AYKY 4 × 16 ve hloubce 0,4 m. Délka pøípojky je 14,813 m. 
Na hranici pozemku je umístìna kabelová skøíò s elektromìrem. Do objektu vede kabel 
CYKY 5J × 10, uloený v zemi. Vedení bude uloeno v pískovém loi a chránìno cihlou 
200 mm.  
 
 Pøi køíení a soubìhu tìchto sítí jsou respektovány minimální vzdálenosti 
podle ÈSN 736005 Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení, 1994 [9]. 
 
3.4  Dopravní øeení 
a) Popis dopravního øeení:  
Øeené území je nedaleko místní komunikace. K øeenému pozemku vede novì vybudovaná 
úèelová komunikace, která vede k místní komunikaci.  
 
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
Napojení je provedeno novì vybudovanou úèelovou komunikací.  
 
c)  Doprava v klidu:  
Doprava v klidu bude zabezpeèena místem pro stání vozidel. 
 
d)  Pìí a cyklistické stezky:  
V blízkosti pozemku nejsou pìí a cyklistické stezky. 
 
3.5  Øeení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  Terénní úpravy:  
Na terénní úpravy se pouije sejmutá ornice z výkopù pro základy, která je uloena 
na povolené skládce na pozemku.  
 
b) Pouité vegetaèní prvky:  






c)  Biotechnická opatøení:  
Tyto opatøení nejsou øeena. 
 
3.6  Popis vlivù stavby na ivotní prostøedí a jeho ochrana 
a)  Vliv stavby na ivotní prostøedí  ovzduí, hluk, voda, odpady a pùda:  
Stavba nebude negativnì pùsobit na ivotní prostøedí. 
 
b)  Vliv stavby na pøírodu a krajinu (ochrana døevin, ochrana památných stromù, 
ochrana rostlin a ivoèichù apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì:  
V okolí stavby se nenacházejí ádné památné stromy. Stavbou nebudou ohroeny rostliny 
ani ivoèichové.  
 
c)  Vliv stavby na soustavu chránìných území Natura 2000:  
Stavba se nenachází v chránìném území Natura 2000. 
 
d)  Návrh zohlednìní podmínek ze závìru zjiovacího øízení nebo stanoviska EIA: 
ádné podmínky nejsou stanoveny.  
 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pøedpisù:  
Navrhována nejsou ochranná ani bezpeènostní pásma. 
 
3.7  Ochrana obyvatelstva 
V dobì výstavby bude stavenitì zajitìno oplocením. Respektuje se zákon è. 267/2015 Sb., 
kterým se mìní zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých 
souvisejících zákonù [29].  
 
3.8  Zásady organizace výstavby 
a)  Potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitìní:  
Na stavenitì je potøeba zøídit pøísun vody a elektrické energie. Proto bude na staveniti 
zøízena doèasná pøípojka vodovodu a elektrické sítì. Spotøeby budou mìøeny rovnì 
doèasnými zaøízeními - doèasným vodomìrem a doèasným elektromìrem. Okolo stavenitì 
bude vybudováno oplocení. 
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b)  Odvodnìní stavenitì:  
Na staveniti nebude vznikat nepøimìøené mnoství vody, které by pùda nebyla schopná 
vsakovat.  
 
c)  Napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
Ke staveniti je zøízena úèelová komunikace, která zajiuje spojení stavenitì s místní 
komunikací. Napojení stavenitì na technickou infrastrukturu bude pomocí doèasných 
pøípojek.  
 
d)  Vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky:  
Provádìní stavby nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Pouze doèasnì mùe 
vzniknout vyí hluk a pranost. 
 
e)  Ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, demolice, kácení 
døevin:  
Stavba nenaruí okolí stavenitì. Místo stavenitì je nyní nezastavìné, bez døevin, tudí 
souvisejících poadavkù není tøeba. 
 
f)  Maximální zábory pro stavenitì (doèasné/trvalé):  
Odbor ivotního prostøedí schválil trvalé vynìtí této pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu. 
 
g)  Maximální produkovaná mnoství a druhy odpadù a emisí pøi výstavbì, jejich 
likvidace:  
Postupovat se bude v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých 
dalích zákonù [30]. 
 
h)  Bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin:  
Vechna zemina bude z výkopù pro základy pøemístìna na èást stavenitì a po dokonèení 
bude pouita k terénním úpravám. 
 
i)  Ochrana ivotního prostøedí pøi výstavbì:  
Práce pøi výstavbì budou probíhat výhradnì v denních hodinách. Odpady budou skladovány 
na místech tomu urèených a budou tøídìny dle druhu. Hluènost bude omezena na minimální 
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hodnotu pouitím stavebních strojù v dobrém technickém stavu. V pøípadì vysoké pranosti 
bude dotèená èást stavenitì pokropena.  
 
j)  Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveniti, posouzení potøeby 
koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných právních pøedpisù:  
Pracovníci budou seznámeni s bezpeènostními pøedpisy. Vekeré stavební práce na staveniti 
je tøeba provádìt v souladu s platnými technologickými a bezpeènostními pøedpisy. Naøízení 
vlády è. 136/2016 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bliích minimálních 
poadavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na stavenitích [27]. Na stavbu budou 
dodány ochranné pomùcky. Pøed zaèátkem prací na staveniti budou vytyèeny vechny 
inenýrské sítì.  
 
k)  Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotèených staveb:  
Výstavbou nebudou dotèeny ádné bezbariérové stavby. 
 
l) Zásady pro dopravnì inenýrské opatøení:  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní stavby za provozu, 
opatøení proti úèinkùm vnìjího prostøedí pøi výstavbì apod.):  
Speciální podmínky nejsou stanoveny.  
 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílèí termíny:  
Stavba nebude èlenìna na etapy, bude provedena obvyklým zpùsobem výstavby. Nejprve se 
sejme ornice a uloí se na skládce v èásti øeeného pozemku. Dále se provedou výkopy 
pro základové pásy. Základové pásy a základová deska se vybetonují. Následuje hydroizolace 
stavby. Zhotovena bude hrubá stavba z cihel Porotherm Profi, stropní konstrukce a støecha. 
Poté se osadí otvorové výplnì.  Následují vnitøní práce v podobì svislých nenosných 
konstrukcí, podlahy, omítky a dokonèovací práce. Poslední fází budou terénní úpravy. 







4  Situaèní výkresy 
 
4.1  Situaèní výkres irích vztahù 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
4.2  Celkový situaèní výkres  
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
4.3  Koordinaèní situaèní výkres  
Koordinaèní situace stavby je pøiloena k výkresové dokumentaci stavby, tj. výkres è. D1.1-1 
Koordinaèní situace, zakreslena v mìøítku 1:200. Koordinaèní situace vystihuje polohu stavby 
na pozemku, polohu navrhované stavby vzhledem ke stávajícím budovám, stávající 























5   Dokumentace objektù a technických a technologických zaøízení 
 
5.1  Dokumentace stavebního nebo inenýrského objektu 
5.1.1  Architektonicko-stavební øeení 
a)  Technická zpráva 
5.1.1.1 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozièní a øeení 
Objektem se rozumí bytový dùm s 10 byty. Bytový dùm je øeen v pasivním standardu. 
Bytový dùm je nepodsklepený a má tøi nadzemní podlaí. Byty jsou navreny pro bydlení 3 
nebo 4 osob. 
 
Zastavìná plocha: 574,36 m2 
Obestavìný prostor: 5 286,7 m3 
Uitná plocha: 1 546,20 m2 
 
 Stavba se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, èásti Frýdek na parcele è. 6621/12, východnì 
od centra mìsta. Stavba je pùdorysnì tvaru obdélníka. Stavba je zdìna z cihel Porotherm 
Profi, obvodové zdivo je zatepleno pìnovým polystyrénem. Omítka je pouita tenkovrstvá 
silikonová, rýhované struktury, v okrovém barevném provedení. Støecha je plochá 
jednopláová se sklonem 3 % Støecha je øeena jako nepochozí s povrchou støení PVC-P 
folií. Sklon støechy vytvoøen pomocí spádových desek. Výplnì otvorù jsou v plastovém 
provedení v barevném øeení sorrento balsamico.  
 
 Vstup do domu je na severní stranì. Po vstupu do domu se vchází do zádveøí. Ze zádveøí je 
mono jít do koèárkárny, kolovny nebo do chodby, vedoucí k technickému zázemí domu, 
sklepním kójím nebo k bytùm. Kadý byt obsahuje tyto místnosti: chodbu, atnu, komoru, 
oddìlené WC, koupelnu, kuchyò s obývacím pokojem, spí, lonici a jeden nebo dva dìtské 
pokoje. V druhém a tøetím nadzemním podlaí se nachází pouze byty. Stavba je øeena jako 
bezbariérová. V domì je umístìn osobní výtah. V domì se nenacházejí byty zvlátního urèení. 
 







5.1.1.2 Bezbariérové uívání stavby 
Stavba je øeena jako bezbariérová a je v souladu s vyhlákou è. 398/2009 Sb., o obecných 
technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [23]. V bytovém domì 
se nenacházejí byty zvlátního urèení.  
 
 Vstup do domu zajiuje bezbariérová rampa se sklonem 6 '. íøka bezbariérové rampy je 
1 500 mm a délka 4 333 mm. Bezbariérová rampa je po obou stranách opatøena madly 
ve výce 900 mm, pøesah madel na zaèátku a konci rampy je 150 mm. Madlo je odsazeno 
od svislé konstrukce 60 mm. Ve výce 250 mm je pevná zaráka. Pøed vchodovými dveømi je 
prostor 1 800 × 1 500 mm bez sklonu. Práh u vchodových dveøí nepøekroèí 20 mm. Vechny 
vnitøní dveøe v bytech jsou bez prahù. 
 
5.1.1.3 Konstrukèní a stavebnì technické øeení 
Zemní*práce: 
Sejmuta bude vrstva ornice o mocnosti 200 mm a bude uloena na povolené skládce. 
Po dokonèení stavebních prací bude sejmutá ornice pouita pro terénní úpravy. Výkop rýh 
pro základové pásy se provede pod úhlem 60{. 
 
Základové*konstrukce: 
Na základové pásy je pouit prostý beton C 16/20. Základová deska je rovnì z prostého 
betonu C16/20, tlouky 150 mm a vyztuena kari sítí 8 mm, oka 150 × 150  mm. íøka 
základových pásù pod obvodovým zdivem je 700 mm, pod vnitøním nosným zdivem 
700 a 800 mm. Schoditì je zaloeno o íøce 300 mm. Hloubka základových pásù není 
jednotná, v místech vedení potrubí v základových pásech je hlubí. Základová deska bude 
leet na zhutnìném podsypu tlouky 100 mm. 
 
Svislé*nosné*konstrukce: 
Obvodové zdivo tvoøí cihly Porotherm 36,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Tlouka zdiva je 
365 mm. Vnitøní nosné zdivo tvoøí cihly Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi. 
Tlouka zdiva je 300 mm. Vnitøní nosné akustické zdivo tvoøí cihly Porotherm 30 Aku 







Vodorovnou nosnou konstrukci tvoøí systém Porotherm, cihelné vloky MIAKO, 
keramobetonové stropní nosníky POT 175 a beton C16/20. Tlouka stropu je 250 mm. 
Nadbetonávka stropních vloek je vyztuena kari sítí 6 mm, oka 150 × 150 mm. Výmìna je 
zhotovena pomocí válcovaného profilu L 75 × 50 × 6 mm. Stropní prùvlaky jsou tvoøeny 
pomocí dvou válcovaných profilù I è. 240. 
 
 Ztuující elezobetonový vìnec je z betonu C20/25 vyztuený ocelovými pruty B420B, je 
opatøen tepelnou izolací Isover EPS 70S tlouky 80 m. Ve svislém smìru je na obvodové 
zdivo v místì ztuujícího vìnce umístìn tìký asfaltový pás. Rovnì je umístìn pod pøíèkami, 
nosným zdivem nebo nosným akustickým zdivem, které leí na stropní konstrukci. Asfaltový 
pás ji není v místì tepelné izolace ztuujícího vìnce.  
 
Schodit, 
Schoditì v 1. NP je dvojramenné pravotoèivé tvaru U se stejným poètem schodiových 
stupòù v jednom rameni. Schoditì pøekonává 20 stupòù, tzn. v jednom rameni je 10 stupòù. 
Rozmìry schodiového stupnì jsou 300 × 165 mm. Sklon schoditì je 28,8+. íøka 
schodiového ramene je 1250 mm a schodiového zrcadla 1700 mm. Mezipodesta má íøku 
1250 mm.  
 
 Schoditì v 2. NP je dvojramenné pravotoèivé tvaru U se stejným poètem schodiových 
stupòù v jednom rameni. Schoditì pøekonává 20 stupòù, tzn. v jednom rameni je 10 stupòù. 
Rozmìry schodiového stupnì jsou 304 × 163 mm. Sklon schoditì je 28,2+. íøka 
schodiového ramene je 1250 mm a schodiového zrcadla 1700 mm. Mezipodesta má íøku 
1250 mm.  
 
 Schoditì tvoøí elezobetonová deska vetknutá do nosných zdí. Schodiové stupnì jsou 
obloené øezanými deskami z pøírodního kamene. Zábradlí výky 1000 mm je vyrobeno 
z oceli s výplní ze samostatných ocelových tyèí.  
 
St+echa 
Støecha domu je navrena jako plochá jednopláová se sklonem 3 %. Pro pøístup na støechu 
je na fasádì umístìn stìnový ebøík Protect Sted ebøík, Lindab. Støecha je opatøena 
hromosvodovou soustavou. Systém ochrany pøed bleskem je LPS3.  
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 Nosnou èástí je konstrukce stropu Porotherm. Spád støechy je vytvoøen pomocí spádových 
desek Rockwool Rockfall, se sklonem 3 % a tloukou 2050 mm. Na spádové desky je 
poloena parozábrana Glastek 40 Special Mineral 4 mm. Tepelná izolace je pouita 
Isover EPS 100S 360 mm. Na tepelnou izolaci je poloena hydroizolaèní PVC-P fólie 
Fatrafol 810 1,5 mm. 
 
P+í-ky 
Pøíèkové nenosné zdivo tvoøí cihly Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Tlouka 
zdiva je 115 mm. 
 
P+eklady* 
Nad otvory ve zdivu je pouit Porotherm pøeklad 7. Nad otvory ve vnitøních nosných zdech 
jsou pouity 4 kusy Porotherm pøeklad 7. Nad otvory v obvodových zdech jsou pouity 
4 kusy Porotherm pøeklad 7 a 1 kus tepelné izolace Isover EPS 70S tlouky 70 mm. 
 
Podhledy 
Nad nìkterými místnostmi jsou provedeny sádrokartonové podhledy, z dùvodu vedení 
vzduchotechnického potrubí. Sádrokartony jsou tlouky 12,5 mm a jsou upevnìny na CD 
profily 60 × 27 mm. 
  
Podlahy 
Podlahy jsou navreny dle charakteristiky místností, pouity jsou dva typy podlah. Jedná se 
o keramickou dlabu nebo laminátovou podlahu. U keramické podlahy je keramický soklík. 
V úklidové komoøe, skladì pro odpadky, koupelnách a na WC je keramický obklad. 
Laminátové podlahy jsou zapraveny soklovou litou. 
 
 Skladba podlah je uvedena v èásti Skladby.  
 
Hydroizolace, parozábrany 
Izolace proti zemní vlhkosti je hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm. Tato 
hydroizolace je instalována podél vnìjí strany základových pásù a na podkladním betonu 






V kontaktu se zeminou u základu je pouita tepelná izolace Isover EPS Perimetr tlouky 
240 mm. Tato tepelná izolace bude vyvedena minimálnì 300 mm nad výku upraveného 
terénu. Základový pás je zateplen tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tlouky 100 mm. 
Obvodové zdivo je zateplené tepelnou izolací Isover EPS 70F tlouky 240 mm.  
 
 V podlaze v kontaktu se zeminou je navrena tepelná izolace Isover EPS 100Z tlouky 
290 mm. V podlaze nad stropní konstrukcí Porotherm je pouita kroèejová izolace Rockwool 
Steprock HD tlouky 50 mm.  
 
Výpln,*otvor/* 
Navrena jsou plastová okna Progress od výrobce Dafe-Plast, v barevném provedení sorrento 
balsamico. Tato okna mají estikomorový profil a izolaèní trojsklo. Souèinitel prostupu tepla 
okna U=0,62 W/(m2!K). Vchodové dveøe jsou rovnì v plastovém provedení od stejného 
výrobce. Jde o plastové vchodové dveøe Progress v barevném provedení sorrento balsamico. 
Tyto vchodové dveøe mají estikomorový rám, estikomorové køídlo a izolaèní trojsklo. 
Souèinitel prostupu tepla dveøí U=0,86 W/(m2!K). Výpis výplní otvorù není souèástí této 
diplomové práce.  
 
Vn,jí*aluzie  
Pøed okny obytných místností budou instalovány venkovní aluzie Lomax. Box se aluzií 
bude schován v podomítkové schránce v zateplovacím systému. Typ lamel je zvolen S93, 
Malena s mezilamelovým tìsnìním. Tato lamela je dvojitì prohnutá. Barva lamel je bílá. 
 
Povrchové*úpravy* 
V úklidové komoøe, skladì na odpadky, koupelnách a WC bude proveden keramický obklad 
do výky 2000 mm. V kuchyních bude keramický obklad do výky kuchyòské linky, tj. 
1400 mm. Ve vech zbylých místnostech bude pouita vápenocementová omítka Porotherm 
Universal tlouky 10 mm.  
 
 Z exteriérové strany bude pouita tenkovrstvá silikonová omítka Weber.pas Silikon 
rýhované struktury tlouky 2 mm. Na sokl pouita tenkovrstvá dekorativní omítka Weber.pas 





Na vnitøní omítky a sádrokartonové desky bude pouit nátìr Primalex BONUS COLOR 
ve dvou nátìrech. Barva zvolena dle pøání investora.  
 
 Na obvodové zdivo bude z exteriéru pouita silikonová fasádní barva Weber.color line, 
odstín OK2D, barva okrová.  
 
Truhlá+ské.*záme-nické*a*klempí+ské*prvky 
Zábradlí je navreno ocelové s výplní ze samostatných ocelových tyèí. Ostatní prvky nejsou 
souèástí této diplomové práce. 
 
5.1.1.4 Stavební fyzika  tepelná technika, osvìtlení, oslunìní 
 Konstrukce podlahy, obvodového zdiva a støechy byly posouzeny programem Teplo 2011 
Svoboda Software [42]. Tyto konstrukce splòují poadavky na souèinitele prostupu tepla dle 
ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2]. Dále pomocí programu Ztráty 2011 
Svoboda Software [44] byly vypoèítány tepelné ztráty objektu prostupem. Byl zhotoven 
prùkaz energetické nároènosti budov v programu Energie 2013 Svoboda Software [46]. 
Osvìtlení je zajitìno denním, popøípadì umìlým osvìtlením. Denní osvìtlení bytù bylo 
posouzeno programen WDLS [48] a proslunìní bytù bylo posouzeno programen SunLis [49]. 
Proti akustickému hluku je v podlaze navrena kroèejová izolace. Proti zemní vlhkosti je 
v podlaze na terénu navrena hydroizolace. Stavba je opatøena hromosvodem a uzemnìním.  
 
b) Výkresová èást 
Výkres è. D1.1-1 Koordinaèní situace 1:200 
Výkres è. D1.1-2 Základy 1:50 
Výkres è. D1.1-3 Pùdorys 1. NP 1:50 
Výkres è. D1.1-4 Pùdorys 2. NP 1:50 
Výkres è. D1.1-5 Pùdorys 3. NP 1:50 
Výkres è. D1.1-6 Strop 1:50 
Výkres è. D1.1-7 Øez 1:50 
Výkres è. D1.1-8 Detaily 1:10 
Výkres è. D1.1-9 Pùdorys støechy  pohled 1:50 




c)  Dokumenty podrobností 
Skladby: 
S1 
· Keramická dlaba 8 mm 
· Tmel 2 mm 
· Anhydrit 5 mm 
· PE folie 0,1 mm 
· Tepelná izolace Isover  EPS 100Z 290 mm 
· Asfaltový hydroizolaèní pás Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
· Podkladní beton vyztuený kari sítí 150 mm 
· Hutnìný podsyp 100 mm 
 
S2 
· Laminátová podlaha 8 mm 
· Tlumící podloka Mirelon 2 mm 
· Anhydrit 50 mm 
· PE folie 0,1 mm 
· Tepelná izolace Isover  EPS 100Z 290 mm 
· Asfaltový hydroizolaèní pás Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
· Podkladní beton vyztuený kari sítí 150 mm 
· Hutnìný podsyp 100 mm 
 
S3 
· Keramická dlaba 8 mm 
· Tmel 2 mm 
· Anhydrit 50 mm 
· PE folie 0,1 mm 
· Kroèejová izolace Rockwool Steprock HD 90 mm 
· Porotherm strop 250 mm 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
S4 
· Laminátová podlaha 8 mm 
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· Tlumící podloka Mirelon 2 mm 
· Anhydrit 50 mm 
· PE folie 0,1 mm 
· Kroèejová izolace Rockwool Steprock HD 90 mm 
· Porotherm strop 250 mm 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
S5  
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
· Zdivo obvodové z cihel Porotherm 36,5 Profi na maltu Porotherm Profi 
· Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
· Tepelná izolace Isover EPS Perimetr 240 mm 
· Tenkovrstvá dekorativní omítka Weber.pas marmolit 2 mm 
 
S6 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
· Zdivo obvodové z cihel Porotherm 36,5 Profi na maltu Porotherm Profi 
· Tepelná izolace Isover EPS 70F 240 mm 
· Tenkovrstvá silikonová omítka Weber.pas silikon 2 mm 
 
S7 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
· Zdivo vnitøní nosné z cihel Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
S8 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
· Zdivo akustické nosné z cihel Porotherm 30 Aku Z na maltu Porotherm Profi 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
S9 
· Hydroizolaèní PVC-P fólie Fatrafol 810 1,5 mm 
· Tepelná izolace Isover EPS 100S 360 mm 
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· Parozábrana asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
· Spádové desky Rockwool Rockfall 3 % 2050 mm 
· Strop Porotherm 250 mm 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
S10 
· Deska z kamene 20 mm 
· Tmel 2 mm 
· Betonová mazanina 20 mm 
· elezobetonová nosná konstrukce 
· Omítka Porotherm Universal 10 mm 
 
5.1.2  Stavebnì konstrukèní øeení 
a)  Technická zpráva  
Nosné svislé konstrukce jsou zdìné. Obvodové zdivo je z cihel Porotherm 36,5 Profi na maltu 
Porotherm Profi. Nosné vnitøní zdivo je z cihel Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi. 
Èást vnitøního nosného zdiva tvoøí nosné akustické zdivo z cihel 
Porotherm 30 Aku Z na maltu Porotherm Profi.  
 
 Nad otvory ve zdivu je pouit Porotherm pøeklad 7. Nad otvory ve vnitøních nosných 
zdech jsou pouity 4 kusy Porotherm pøeklad 7. Nad otvory v obvodových zdech jsou pouity 
4 kusy Porotherm pøeklad 7 a 1 kus tepelné izolace Isover EPS 70S tlouky 70 mm. 
 
 Vodorovnou nosnou konstrukci tvoøí systém Porotherm, cihelné vloky MIAKO, 
keramobetonové stropní nosníky POT 175 a beton C16/20. Tlouka stropu je 250 mm. 
Nadbetonávka stropních vloek je vyztuena kari sítí 6 mm, oka 150 × 150 mm. Výmìna je 
zhotovena pomocí válcovaného profilu L 75 × 50 × 6 mm. Stropní prùvlaky jsou tvoøeny 
pomocí dvou válcovaných profilù I è. 240. 
 
 Ztuující elezobetonový vìnec je z betonu C20/25 vyztuený ocelovými pruty B420B, je 
opatøen tepelnou izolací Isover EPS 70S tlouky 80 mm. 
 
b)  Podrobný statický výpoèet 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
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c)  Výkresová èást 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
5.1.3  Poárnì bezpeènostní øeení 
Není pøedmìtem této diplomové práce. 
 
5.1.4  Technika prostøedí staveb 
5.1.4.1 Vytápìní 
a)  Technická zpráva 
Tato èást je uvedena v oddílu è. 7 Technická zpráva  teplovzduné vytápìní.  
 
b)  Výkresová èást 
Výkres è. D1.4.1-1 Teplovzduné vytápìní  1. NP    1:50 
Výkres è. D1.4.1-2 Teplovzduné vytápìní  2. NP   1:50 
Výkres è. D1.4.1-3 Teplovzduné vytápìní  3. NP   1:50 
Výkres è. D1.4.1-4 Vytápìní  rozvinutý øez 1   1:50 
Výkres è. D1.4.1-5 Vytápìní  rozvinutý øez 2   1:50 
Výkres è. D1.4.1-6 Vytápìní  rozvinutý øez 3   1:50 
Výkres è. D1.4.1-7 Vytápìní  rozvinutý øez 4   1:50 
Výkres è. D1.4.1-8 Vytápìní  zapojení   1:10 
 
c)  Seznam strojù a zaøízení a technické specifikace 
· Tepelné èerpadlo vzduchvoda Logatherm WPL AR 6, Buderus 
 
5.1.4.2 Solární ohøev teplé vody 
a)  Technická zpráva 
Stanovení potøeby teplé vody je uvedeno v pøíloze è. 13. Na støee bude umístìno 20 kusù 
solárních kolektorù KPS 11- ANT od firmy Regulus. Návrh solární soustavy je uveden 
v pøíloze è. 12. Solární kolektory budou zajiovat ohøev teplé vody. V pøípadì nedostatku 
tepla je v zásobníku teplé vody R2BC 3000 od firmy Regulus umístìno elektrické topné 




 Pro solární okruh je zvoleno obìhové èerpadlo Magna3 25-120 od firmy Grundfos. 
Výpoèet obìhového èerpadla je uveden v pøíloze è. 19. Nutný objem expanzní nádoby byl 
spoèten na 77 l. Zvolena byla expanzní nádoba SL080 od firmy Regulus o objemu 80 l. 
Výpoèet expanzní nádoby je uveden v pøíloze è. 20. Pro solární okruh je zvolen pojistný 
ventil Duco Meibes 1 × 1;, 6 bar. Výpoèet je uveden v pøíloze è. 22. 
 
b)  Výkresová èást 
Výkres è. D1.4.1-8 Vytápìní  zapojení   1:10 
 
c)  Seznam strojù a zaøízení a technické specifikace 
· Solární kolektory KPS 11- ANT, Regulus 
 
 Ostatní èásti nejsou pøedmìtem této diplomové práce. 
 
5.2 Dokumentace technických a technologických zaøízení 
a)  Technická zpráva 
Pro dopravu osob v bytovém domì je umístìn hydraulický výtah Liftcomp, jeho rozmìry 
kabiny jsou 1 300 × 2 300 mm. 
 
b)  Výkresová dokumentace 
viz 5.1.1.4 Výkresová èást 
 
c)  Seznam strojù a zaøízení a technická specifikace 
· Hydraulický výtah Liftcomp 
 
 
6  Dokladová èást 
 







7  Technická zpráva  teplovzduné vytápìní 
 
7.1  Úvod 
Objekt se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, èásti Frýdek, východnì od centra mìsta. Jedná se 
o katastrální území Frýdek (okres Frýdek-Místek) 634956, parcelní èíslo 6621/12. Výmìra 
stavebního pozemku je 2 754 m2. Stavba je pùdorysnì tvaru obdélníka.  
 
 Objektem se rozumí bytový dùm v pasivním standardu trvalým uíváním. Bytový dùm je 
zdìný z cihel Porotherm, nepodsklepený, má tøi nadzemní podlaí a plochou støechu se 
sklonem 3 %. V bytovém domì je 10 bytù pro 36 osob. 
 
7.2  Popis objektu  
Bytový dùm je navren zdìný z cihel Porotherm, má plochou jednopláovou støechu se 
sklonem 3 ', je nepodsklepený a má tøi nadzemní podlaí. Objekt je pro 36 osob. 
 
Zastavìná plocha: 574,36 m2 
Obestavìný prostor: 5 286,7 m3 
Uitná plocha: 1 546,20 m2 
 
 Stavba se nachází ve mìstì Frýdek-Místek, èásti Frýdek na parcele è. 6621/12, východnì 
od centra mìsta. Stavba je pùdorysnì tvaru obdélníka. Stavba je zdìna z cihel Porotherm 
Profi, obvodové zdivo je zatepleno pìnovým polystyrénem. Omítka je pouita tenkovrstvá 
silikonová, rýhované struktury v okrovém barevném provedení. Støecha je plochá 
jednopláová se sklonem 3 % Støecha je øeena jako nepochozí s povrchou støení PVC-P 
folií. Sklon støechy vytvoøen pomocí spádových desek. Výplnì otvorù jsou v plastovém 
provedení v barevném øeení sorrento balsamico.  
 
 Vstup do domu je na severní stranì. Po vstupu do domu se vchází do zádveøí. Ze zádveøí je 
mono jít do koèárkárny, kolovny nebo do chodby vedoucí k technickému zázemí domu, 
sklepním kójím nebo k bytùm. Kadý byt obsahuje tyto místnosti: chodbu, atnu, komoru, 
oddìlené WC, koupelnu, kuchyò s obývacím pokojem, spí, lonici a jeden nebo dva dìtské 
pokoje. V druhém a tøetím nadzemním podlaí se nachází pouze byty. Stavba je øeena jako 
bezbariérová. V domì je umístìn osobní výtah. 
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 Zaøízení teplovzduného vytápìní bude umístìno v kadém bytì v místnosti komora. 
Jednotka bude osazena pod stropem. Odvod kondenzátu z jednotky je do kanalizace pøes 
zápachovou uzávìru. 
 
 Jednotka bude zajiovat v kadém bytì teplovzduné vytápìní a vìtrání. Navrena je 
jednotka Duplex RB5 od firmy Atrea, která zajiuje rovnotlaké vìtrání a rekuperaci tepla. 
 
 Koupelny budou vytápìny elektrickými trubkovými otopnými tìlesy. 
 
7.3  Tepelná bilance objektu 
7.3.1 Tepelnì technické hodnocení 
Tepelnì technické hodnocení stavebních konstrukcí je dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov, 2011 [2]. Výpoèet byl proveden pomocí programu Teplo 2011 Svoboda 
software [42]. 
 
Stanovené hodnoty souèinitele prostupu tepla 
· Obvodové zdivo U=0,13 W/(m2!K) < UN=0,18 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Obvodové zdivo-sokl U=0,12 W/(m2!K) < UN=0,18 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Podlaha na zeminì-keram. dlaba U=0,14 W/(m2!K) < UN=0,22 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Podlaha na zeminì-lam. podlaha U=0,14 W/(m2!K) < UN=0,22 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop-keram. dlaba U=0,39 W/(m2!K) < UN=2,20 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop-lam. podlaha U=0,37 W/(m2!K) < UN=2,20 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Nosné zdivo U=0,53 W/(m2!K) < UN=2,70 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Pøíèka  U=1,39 W/(m2!K) < UN=2,70 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Akustické nosné zdivo U=0,91 W/(m2!K) < UN=1,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Støecha U=0,11 W/(m2!K) < UN=0,15 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop nebyt.-keram. dlaba U=0,19 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Strop nebyt.- lam. podlaha U=0,19 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Nebyt. Akustické nosné zdivo U=0,25 W/(m2!K) < UN=0,30 W/(m2!K)   Vyhovuje 
· Okna  U=0,62 W/(m2!K) < UN=0,80 W/(m2!K)   Vyhovuje 





7.3.2  Energetická nároènost stavby 
Výpoèet byl proveden pomocí programu Energie 2013 Svoboda software [46]. 
· Mìrná potøeba tepla na vytápìní E1= 10,0 kWh/(m2!a) 
· Prùmìrný souèinitel prostupu tepla obálky budovy Uem=0,14 W/(m2!K) 
· Klasifikaèní tøída prostupu tepla obálkou budovy: A  mimoøádnì úsporná 
· Mìrná neobnovitelná primární energie EpN,A: 59 kWh/(m2!a) 
 
 Výpoèet tepelné ztráty prostupem byl proveden v programu Ztráty 2011 Svoboda software 
[44]. Výpoèet tepelné ztráty vìtráním byl proveden v programu Návrhový program jednotek 
Duplex 8.20 [47]. Protokol o výsledcích je uveden v pøíloze è. 14. 
 
Tabulka -0*1: Tepelné*ztráty*místností 

















 1.12   Chodba          52.9  212 37 249 
 1.13   atna           12.8  -51 -9 -60 
 1.14   Komora          12.8  -51 -9 -60 
 1.15   WC               5.5  45 8 53 
 1.16   Koupelna        27.7  243 0 243 
 1.17   Spí             9.1  -88 -15 -103 




   97.2  729 126 855 
 1.19   Dìtský pokoj 1    37.1  176 38 214 
 1.20   Dìtský pokoj 2     39.3  183 39 222 
 1.21   Lonice         42.2  192 55 247 
2 
 1.22   Chodba          52.4  209 36 245 
 1.23   Lonice         42.9  194 55 249 
 1.24   Dìtský pokoj 1     39.3  183 39 222 
 1.25   Dìtský pokoj 2     36.4  174 37 211 




   97.0  728 126 854 
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 1.27   Spí             8.7  -88 -15 -103 
 1.28   Koupelna        28.2  246 0 246 
 1.29   WC               5.5  45 8 53 
 1.30   Komora          12.8  -51 -9 -60 
 1.31   atna           12.8  -51 -9 -60 
3 
 2.2   Chodba          32.4  112 24 136 
 2.3   Lonice         43.8  309 79 388 
 2.4   Dìtský pokoj     47.2  223 59 282 




   95.1  649 137 786 
 2.6   Spí             8.8  -101 -21 -122 
 2.7   Koupelna        26.7  202 0 202 
 2.8   WC               5.3  18 4 22 
 2.9   Komora          10.6  -70 -15 -85 
 2.10   atna           10.6  12 3 15 
4 
 2.11   Chodba          52.0  192 43 235 
 2.12   atna           12.5  -73 -16 -89 
 2.13   Komora          12.5  -78 -18 -96 
 2.14   WC               5.4  14 3 17 
 2.15   Koupelna        27.3  176 0 176 
 2.16   Spí             9.0  -106 -24 -130 




   95.6  581 130 711 
 2.18   Dìtský pokoj 1     36.5  153 43 196 
 2.19   Dìtský pokoj 2     38.6  158 44 202 
 2.20   Lonice         41.4  165 63 228 
5 
 2.21   Chodba          51.5  180 41 221 
 2.22   Lonice         42.2  167 63 230 
 2.23   Dìtský pokoj 1     38.6  158 44 202 
 2.24   Dìtský pokoj 2     35.7  151 43 194 




   95.3  579 133 712 
 2.26   Spí             8.6  -105 -24 -129 
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 2.27   Koupelna        27.7  178 0 178 
 2.28   WC               5.4  14 3 17 
 2.29   Komora          12.5  -78 -18 -96 
 2.30   atna           12.5  -72 -16 -88 
6 
 2.31   Chodba          32.4  110 22 132 
 2.32   atna           10.1  13 3 16 
 2.33   Komora          10.6  -70 -14 -84 
 2.34   WC               5.3  18 4 22 
 2.35   Koupelna        27.1  204 0 204 
 2.36   Spí             8.4  -100 -20 -120 




   94.8  699 142 841 
 2.38   Dìtský pokoj     46.5  221 56 277 
 2.39   Lonice         44.5  311 77 388 
7 
 3.1   Chodba          98.2  -259  -259  3.2   Chodba          32.4  140 24 164 
 3.3   Lonice         43.8  346 77 423 
 3.4   Dìtský pokoj     47.2  264 58 322 




   95.1  731 128 859 
 3.6   Spí             8.8  -92 -16 -108 
 3.7   Koupelna        26.7  222 0 222 
 3.8   WC               5.3  22 4 26 
 3.9   Komora          10.6  -59 -10 -69 
 3.10   atna           10.6  23 4 27 
8 
 3.11   Chodba          52.0  275 42 317 
 3.12   atna           12.5  -56 -9 -65 
 3.13   Komora          12.5  -60 -9 -69 
 3.14   WC               5.4  23 4 27 
 3.15   Koupelna        27.3  225 0 225 
 3.16   Spí             9.0  -94 -14 -108 




   95.6  734 112 846 
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 3.18   Dìtský pokoj 1    36.5  211 43 254 
 3.19   Dìtský pokoj 2    38.6  220 44 264 
 3.20   Lonice         41.4  231 56 287 
9 
 3.21   Chodba          51.5  262 41 303 
 3.22   Lonice         42.2  234 57 291 
 3.23   Dìtský pokoj 1    38.6  220 44 264 
 3.24   Dìtský pokoj 2    35.7  208 42 250 




   95.3  731 113 844 
 3.26   Spí             8.6  -93 -14 -107 
 3.27   Koupelna        27.7  227 0 227 
 3.28   WC               5.4  23 4 27 
 3.29   Komora          12.5  -60 -9 -69 
 3.30   atna           12.5  -55 -9 -64 
10 
 3.31   Chodba          32.4  138 24 162 
 3.32   atna           10.1  23 4 27 
 3.33   Komora          10.6  -59 -10 -69 
 3.34   WC               5.3  22 4 26 
 3.35   Koupelna        27.1  224 0 224 
 3.36   Spí             8.4  -92 -16 -108 




   94.8  728 128 856 
 3.38   Dìtský pokoj     46.5  261 58 319 
 3.39   Lonice         44.5  349 77 426 
 
 
7.4  Popis zaøízení è. 110  
Vzduchotechnický systém s jednotkou øady Duplex RB5 zajiuje rovnotlaké vìtrání 
s rekuperací tepla. Navrený vìtrací systém zajiuje pøívod èerstvého filtrovaného vzduchu 
do èistých prostor a souèasnì odvod odpadního vzduchu z kuchynì,  spíe, koupelny, WC, 




 V kadém bytì je navrena jednotka Duplex RB5 typ 30/0 nebo 31/0 v podstropním 
provedení.  Tato jednotka je urèena pro komfortní vìtrání a teplovzduné vytápìní. Jednotka 
bude umístìna v komoøe kadého bytu. 
 
 Skøíò jednotky je v provedení s minerální izolací tlouky 30 mm s potlaèením tepelných 
mostù. V této skøíni je vestavìn víøivý protiproudý rekuperaèní výmìník z plastu, dva 
ventilátory typu volného obìného kola s elektronickým EC øízením vèetnì øízení 
konstantního prùtoku vzduchu, filtry G4 pøívodního i odpadního vzduchu pøed vstupem 
do rekuperaèního výmìníku, automaticky øízená klapka by-passu a cirkulace, regulaèní modul 
a pøipojovací svorkovnice. Pro pøipojení potrubí jsou kruhová napojovací hrdla. Otevírací 
dveøe s panty pøes zajiovací západky umoòují pøístup do jednotky.  
 
 Pøívod vzduchu je zajitìn do obývacího pokoje s kuchyní, dìtského pokoje 1, dìtského 
pokoje 2 a lonice, kde vývod je zajitìn pomocí podlahových møíek VNM2 280 × 120 mm 
s regulací R1 od firmy Mandík. Vyústky mají dvouøadé otoèné lamely. 
 
 Odvod vzduchu je zajitìn z kuchynì,  spíe, koupelny, WC, komory a atny pomocí 
odvodních kovových talíøových ventilù TVOM od firmy Mandík umístìných v podhledu.  
 
 Cirkulace vzduchu je umístìna v chodbì a je zajitìna odvodními kovovými talíøovými 
ventily TVOM od firmy Mandík umístìných v podhledu.  
 
 Koupelny budou vytápìny trubkovými elektrickými topnými tìlesy. Návrh trubkových 
elektrických topných tìles uveden v pøíloze è. 19. 
 
7.5  Hlavní zásady pro výpoèet  
Návrhová teplota na vnìjí stranì konstrukce v zimním období: te = -15 " 
Návrhová relativní vlhkost vzduchu na vnìjí stranì konstrukce v zimním období: <e = 90 % 
Návrhová teplota na vnìjí stranì konstrukce v letním období: te = 32 " 
Návrhová relativní vlhkost vzduchu na vnìjí stranì konstrukce v letním období: <e = 35 % 
Hustota: > = 1,2 kg/m3 
Mìrná tepelná kapacita: c = 1010 J/(kg!K) 
Vnitøní návrhová pøevaující teplota vzduchu: ti = 20 " 
Èerstvý pøívodní vzduch prochází tøídou filtrace G1, následuje tøída filtrace G4. Pro odpadní 
vzduch z objektu je pouita tøída filtrace G4 pro ochranu rekuperaèního výmìníku. 
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Byt 1 422 208 214 RB5 31/0 1,8 
Byt 2 398 208 190 RB5 30/0 1,8 
Byt 3 324 208 116 RB5 30/0 1,6 
Byt 4 376 208 168 RB5 31/0 1,5 
Byt 5 373 208 165 RB5 30/0 1,5 
Byt 6 347 208 139 RB5 31/0 1,6 
Byt 7 373 208 165 RB5 30/0 1,8 
Byt 8 447 208 239 RB5 31/0 2,0 
Byt 9 435 208 227 RB5 30/0 2,0 
Byt 10 373 208 165 RB5 31/0 1,8 
 
 
7.6  Strojovna systému  
Zaøízení teplovzduného vytápìní bude umístìno v kadém bytì v místnosti komora. Dveøe 
do místnosti jsou otevírané dovnitø.  
 
 Jednotka vzduchotechniky je v podstropním provedení, pøívody do jednotky jsou umístìny 
z boku.  
 
Do jednotky ústí hrdla: 
Ø e1  venkovní vzduch *160 mm 
Ø i1  odvádìný vzduch *160 mm 
Ø i2  odpadní vzduch *160 mm 
Ø c1  vstup cirkulaèního vzduchu *200 mm  
Ø c2  výstup cirkulaèního a venkovního vzduchu *200 mm 
Ø K  výstup kondenzátu 2 × *16 mm 
Ø T  vodní ohøívaè ? vnitøní 
 
7.7  Zdroj tepelné energie  
Zdrojem tepla jsou dvì tepelná èerpadla vzduch-voda Logatherm WPL 6 AR od firmy 
Buderus. Návrh tepelného èerpadla je uveden v pøíloze è. 18. Topný výkon pøi A7/W35 je 
7,0 kW. Vnitøní jednotka k tepelnému èerpadlu je zvolena Comfort WPL 6 AR E od firmy 
Buderus. Vnitøní jednotka je s elektrickým dohøevem 3/6/9 kW. Ve vnitøní jednotce je 
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expanzní nádoba o objemu 10 l. Dále je zde obìhové èerpadlo UPM2 25-75 PWM od firmy 
Grundfos.  
 
 Bivalentní bod je stanoven na -6 ". Potøebný výkon bivalentního zdroje je vypoèten 
na 8,934 kW a je uveden v pøíloze è. 18. Bivalentním zdrojem je vestavìný elektrodohøev 
ve vnitøní jednotce tepelného èerpadla. Výkon jednoho elektrokotle je 9 kW. Vzhledem 
k instalaci dvou tepelných èerpadel je výkon bivalentního zdroje 18 kW. 
 
 Objem expanzní nádoby byl výpoètem stanoven na 14,72 l. Vzhledem k vestavìné 
expanzní nádobì ve vnitøní jednotce tepelného èerpadla o objemu 10 l byla zvolena druhá 
expanzní nádoba HS005 od výrobce Regulus o objemu 5 l. Výpoèet expanzní nádoby je 
uveden v pøíloze è. 21. 
 
 Tepelná èerpadla budou pøívodním potrubím napojena na rozdìlovaè. Vratné potrubí 
napojeno na sbìraè. Vestavìné obìhové èerpadlo ve vnitøním modulu tepelného èerpadla 
tohoto okruhu je vyhovující a výpoèet je uveden v pøíloze è. 20. Pro topný okruh 
k vzduchotechnice je navreno obìhové èerpadlo Magna3 25-100 od výrobce Grundfos.  
 
 Pro topný okruh je zvolen pojistný ventil Duco Meibes @ × ?, 3,5 bar. Výpoèet 





7.8  Odvodnìní  
Odvod kondenzátu z jednotky je do kanalizace pøes zápachovou uzávìru. 
 
7.9  Rozvody vzduchu  
Èerstvý vzduch je nasáván na støee na severní stranì pøes protideovou aluzii. Nasávání je 
ve výce -10,315 m. Odpadní vzduch bude odveden na støechu na jiní nebo západní stranu. 
Potrubí bude opatøeno protideovou aluzií. Na potrubí pøívodu èerstvého vzduchu a odvodu 
odpadního vzduchu jsou umístìny zpìtné klapky proti zpìtnému nasátí vzduchu. Na obou 
typech potrubí bude umístìn tlumiè hluku MAA pro kruhové potrubí od výrobce 
Elektrodesing. 
 
 Rozvody pøívodního potrubí jsou provedeny z plochého obdélníkového rozvodu. 
Rozmìrová øada je zvolena 200 × 50 mm a materiál je pozinkovaný plech. Pøívodní potrubí 
bude vedeno v podlaze v kroèejové nebo tepelné izolaci. Pøívod vzduchu je navren 
do obývacího pokoje s kuchyní, dìtského pokoje 1, dìtského pokoje 2 a lonice. Pøívod 
vzduchu do místností bude zajitìn pomocí podlahových møíek VNM2 280 × 120 s regulací 
R1 od firmy Mandík. Vyústky mají dvouøadé otoèné lamely. 
 
 Rozvody odpadního potrubí jsou provedeny z kruhového pozinkovaného potrubí typy 
Spiro. Typem materiálu je pozink DX51D+Z275MAE. Odpadní potrubí bude vedeno 
pod stropem. Potrubí bude zavìeno na závìsech s pryí co 2 m. Podhled bude proveden 
sádrokartonový. Na rozvodech bude instalován tepelnì izolaèní návlek Isosleeve. Odvod 
vzduchu je navren v kuchyni, spíi, koupelnì, WC, komoøe a atnì. Odvod vzduchu 
z místností bude zajitìn pomocí odvodních kovových talíøových ventilù TVOM od firmy 
Mandík. 
 
 Rozvody cirkulaèního potrubí jsou provedeny z kruhového pozinkovaného potrubí typy 
Spiro. Typem materiálu je pozink DX51D+Z275MAE. Cirkulaèní potrubí bude vedeno 
pod stropem. Potrubí bude zavìeno na závìsech s pryí co 2 m. Podhled bude proveden 
sádrokartonový. Na rozvodech bude instalován tepelnì izolaèní návlek Isosleeve. Cirkulace 
vzduchu je navrena pouze v chodbì. Cirkulace vzduchu bude zajitìna pomocí odvodních 




 Výpis prvkù potrubí uveden na výkresech a v pøíloze è. 17. Délky potrubí jsou uvedeny 
v pøíloze è. 17. Dimenzování potrubí je v pøíloze è. 15. 
 
7.10  Regulace  
Regulování mnoství pøivádìného vzduchu u podlahových møíek s regulací R1 je moné 
provést a po nainstalování konkrétní møíky. Nastavení jednotlivých podlahových møíek 
uvedeno v pøíloze è. 16. 
 
 Regulace prùtoku odpadního a cirkulaèního vzduchu je moné provést otáèením 
støedového disku, kterým se mìní otevøení ventilu. Nastavení jednotlivých vyústek uvedeno 
v pøíloze è. 16. 
 
 Vzduchotechnická jednotka Duplex RB5 standardnì obsahuje vestavìný digitální modul, 
umístìný uvnitø jednotky v plastové rozvodnici.   
 
 Systém je ovládán regulátorem, který umoòuje jednoduché dálkové ovládání vech 
provozních reimù jednotky.  
 
7.11 Protipoární opatøení  
Jednotlivé byty jsou povaovány za poární úseky. 
 
 Jednotka teplovzduného vytápìní vèetnì potrubí je zhotovena z nehoølavých hmot. 
Potrubí pøi prùchodu zdí bude opatøeno ochranným nehoølavým materiálem. 
 
7.12 Protihluková opatøení  
Zaøízení teplovzduného vytápìní je navreno tak, aby nedolo k pøekroèení hodnoty hluku 
v místnostech dle platných hygienických pøedpisù, tedy v ádné vyústce nedojde k pøekroèení 
30 dB. Zaøízení se nachází také v technické místnosti, která není v blízkosti obytných 
pobytových místností. 
 
7.13 Poadavky na související profese  
U stavebních profesí je nutné zkoordinovat nutnost provedení prostupù pro vedení potrubí, 
návrh skladby podlahy, provedení podhledù a zákrytù pro potrubí vzduchotechniky. Pøívodní 
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ètyøhranné potrubí je umístìno v tepelné nebo kroèejové izolaci. Vechny vnitøní dveøe musí 
být bez prahu, min. 8 mm mezera pod dveømi. 
 
Pøívodní potrubí uloeno v tepelné izolaci (podlaha na terénu), skladba: 
20 mm tepelné izolace 
50 mm ètyøhranné potrubí 
220 mm tepelné izolace 
 
Pøívodní potrubí uloeno v kroèejové izolaci (podlaha na stropì), skladba: 
20 mm kroèejové izolace 
50 mm ètyøhranné potrubí 
20 mm kroèejové izolace 
 
 U elektro profesí je nutní zajistit pøipojení jednotky Duplex RB5 do pevného rozvodu, 
samostatné jitìní v domovním rozvadìèi (1 × 10 A). 
 
 U zdravotnì technických profesí je nutné zajistit provedení podlahové vpusti v technické 
místnosti.  
 
7.14  Závìr  
Po instalaci a vyregulování systému je tøeba provést komplexní zkouky. Mìøí se výkon, hluk 
a funkènost celého zaøízení. Provede se zkouka chodu a vyregulování, tìsnost rozvodù, 
mikroklimatických parametrù, funkce systému mìøení a regulace a zkouka proudìní 
vzduchu. O zkouce se provede zápis.  
  
7.15  Výkresová èást 
Výkres è. D1.4.1-1 Teplovzduné vytápìní  1. NP    1:50 
Výkres è. D1.4.1-2 Teplovzduné vytápìní  2. NP   1:50 
Výkres è. D1.4.1-3 Teplovzduné vytápìní  3. NP   1:50 
Výkres è. D1.4.1-4 Vytápìní  rozvinutý øez 1   1:50 
Výkres è. D1.4.1-5 Vytápìní  rozvinutý øez 2   1:50 
Výkres è. D1.4.1-6 Vytápìní  rozvinutý øez 3   1:50 
Výkres è. D1.4.1-7 Vytápìní  rozvinutý øez 4   1:50 
Výkres è. D1.4.1-8 Vytápìní  zapojení   1:10 
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7.16  Výpoèty 
Vechny výpoèty a dimenzování jsou uvedeny v následujících pøílohách. 
Pøíloha è. 14 Návrh vzduchotechnické jednotky 
Pøíloha è. 15  Dimenzování potrubí  
Pøíloha è. 16 Regulace vyústek 
Pøíloha è. 17 Specifikace potrubí 
Pøíloha è. 18 Návrh tepelného èerpadla 
Pøíloha è. 19 Návrh trubkových elektrických topných tìles 
Pøíloha è. 20 Návrh obìhového èerpadla 
Pøíloha è. 21 Výpoèet expanzní nádoby 

























8 Stavební tepelná technika 
8.1  Souèinitel prostupu tepla 
Souèinitel prostupu tepla byl stanoven pro jednotlivé konstrukce s vnìjím prostøedím 
a pro konstrukce vnitøní. Výpoèet byl proveden pomocí programu Teplo 2011 Svoboda 
software [42]. Tyto hodnoty byly vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana 
budov, 2011 [2]. Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 2. Dále byly tyto hodnoty pouity 
pro výpoèet tepelných ztrát prostupem.  
 
Poadavek*normy 
U [W/(m2!K)] X UN [W/(m2!K)]  (1) 
 
U  souèinitel prostupu tepla [W/(m2!K)] 
UN  poadovaná hodnota souèinitele prostupu tepla [W/(m2!K)] 
 
Tabulka -0*3: Sou-initel*prostupu*tepla 
Popis konstrukce 
Souèinitel prostupu tepla [W/(m2!K)] 










Obvodové zdivo 0,13 0,3 0,18-0,12 Poadavek splnìn 
Obvodové zdivo-sokl 0,12 0,3 0,18-0,12 Poadavek splnìn 
Podlaha na zeminì-keram. 
dlaba 0,14 0,45 0,22-0,15 Poadavek splnìn 
Podlaha na zeminì-lam. 
podlaha 0,14 0,45 0,22-0,15 Poadavek splnìn 
Strop-keram. dlaba 0,39 2,2 2,2 Poadavek splnìn 
Strop-lam. podlaha 0,37 2,2 2,2 Poadavek splnìn 
Nosné zdivo 0,53 2,7 2,7 Poadavek splnìn 
Pøíèka 1,39 2,7 2,7 Poadavek splnìn 
Akustické nosné zdivo 0,91 1,3 1,3 Poadavek splnìn 
Støecha 0,11 0,24 0,15-0,10 Poadavek splnìn 
Strop nebyt.-keram. 
dlaba 0,19 0,6 0,3-0,20 Poadavek splnìn 
Strop nebyt.- lam. podlaha 0,19 0,6 0,3-0,20 Poadavek splnìn 
Nebyt. Akustické nosné 
zdivo 0,25 0,6 0,3-0,20 Poadavek splnìn 
Okna 0,62 1,5 0,8-0,6 Poadavek splnìn 
Dveøe 0,86 1,7 0,9 Poadavek splnìn 
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8.2  Nejnií vnitøní povrchová teplota 
Nejnií vnitøní povrchová teplota byla stanovena pro kout obvodových stìn, styk stìny 
a podlahy na zeminì a styk stìny a støechy. Výpoèet byl proveden pomocí programu Area 
2014 Svoboda software [43]. Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 6. Tyto hodnoty byly 
vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2].  
 
Okrajové*podmínky 
Rsi  odpor pøi pøestupu tepla na vnitøní stranì konstrukce [m2·K/W] 
Rse  odpor pøi pøestupu tepla na vnìjí stranì konstrukce [m2·K/W] 
%ai  návrhová teplota vnitøního vzduchu ["] 
%e  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ["] 
 
Poadavek*normy 
fRsi [-] Y fRsi,N [-] (2) 
 
fRsi,N = fRsi,cr  (3) 
 
fRsi  teplotní faktor vnitøního povrchu [-] 
fRsi,N  poadovaná hodnota nejniího teplotního faktoru vnitøního povrchu [-] 
fRsi,cr  kritický teplotní faktor vnitøního povrchu [-] 
 
8.2.1 Kout obvodových stìn 
Okrajové*podmínky 
Rsi = 0,25 m2·K/W 
%ai = \i - %\ai = 20 + 0 = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 
%e = -15 " 
 
Vyhodnocení 
fRsi Y fRsi,N 
fRsi = 0,923 Y fRsi,N = 0,744 






8.2.2 Styk stìny a støechy 
Okrajové*podmínky 
Rsi = 0,25 m2·K/W 
%ai = \i - %\ai = 20 + 0 = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 
%e = -15 " 
 
Vyhodnocení 
fRsi Y fRsi,N 
fRsi = 0,910 Y fRsi,N = 0,744 







8.2.3 Styk stìny a podlahy na terénu 
Okrajové*podmínky 
Rsi = 0,25 m2·K/W 
%ai = \i - %\ai = 20 + 0 = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 
%e = -15 " 
 
zemina 
Rse =0,0 m2·K/W 






fRsi Y fRsi,N 
fRsi = 0,944 Y fRsi,N = 0,744 




8.3  Lineární èinitel prostupu tepla 
Lineární èinitel prostupu tepla byl stanoven pro kout obvodových stìn, styk stìny a podlahy 
na zeminì a styk stìny a støechy. Výpoèet byl proveden pomocí programu Area 2014 
Svoboda software [43]. Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 7. Tyto hodnoty byly 
vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2].  
 
Okrajové*podmínky 
Rsi  odpor pøi pøestupu tepla na vnitøní stranì konstrukce [m2·K/W] 
Rse  odpor pøi pøestupu tepla na vnìjí stranì konstrukce [m2·K/W] 
%i  návrhová vnitøní teplota ["] 
%e  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ["] 
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å ×-= jjDjj lUL2y  (4) 
 
Poadavek*normy 
)j [W/(m·K)] X )j,N [W/(m·K)]  (5) 
  !2"   lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem [W/(m·K)]  
Uj  souèinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)] 
lj  délka vnìjí strany geometrického modelu konstrukce [m] 
)j  lineární èinitel prostupu tepla [W/(m·K)] 
)j,N  poadovaná hodnota lineárního èinitele prostupu tepla [W/(m·K)] 
 
Tabulka*-0 4: Lineární*-initel*prostupu*tepla  
Typ lineární tepelné vazby 
Lineární èinitel prostupu tepla [W/(m·K)] 
Poadované hodnoty  k,N Doporuèené hodnoty pro pasivní budovy  k,pas 
Vnìjí stìna navazující na 
dalí konstrukci  0,2 0,05 
 
 
8.3.1 Kout obvodových stìn 
Okrajové*podmínky 
Rsi = 0,13 m2·K/W 
%i = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 
%e = -15 " 
 
Výpo-et  !2"  = 0,47455 W/(m·K) (vypoètená hodnota z programu Area 2014) 
å ×-= jjDjj lUL2y   
( )KmWj ×-=×+×-= å /17025,048,213,048,213,047455,0y  
 
Vyhodnocení 
)j = -0,17025 W/(m·K) X )j,N = 0,05 W/(m·K) 




8.3.2 Styk stìny a støechy 
Okrajové*podmínky 
stìna Rsi = 0,13 m2·K/W 
støecha Rsi = 0,10 m2·K/W 
%i = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 
%e = -15 " 
 
Výpo-et  !2"  = 0,48733 W/(m·K) (vypoètená hodnota z programu Area 2014) 
å ×-= jjDjj lUL2y  
( )KmWj ×-=×+×-= å /11941,05565,211,05040,213,048733,0y  
 
Vyhodnocení 
)j = -0,11941W/(m·K) X )j,N = 0,05 W/(m·K) 
^ poadavek splnìn 
 
8.3.3 Styk stìny a podlahy na terénu 
Okrajové*podmínky 
stìna Rsi = 0,13 m2·K/W 
podlaha Rsi = 0,17 m2·K/W 
%i = 20 " 
Rse = 0,04 m2·K/W 






















  !2"   tepelná propustnost celým detailem [W/(m·K)]  
Uw  souèinitel prostupu tepla stìny [W/(m2·K)] 
lw  výka stìny z vnìjí strany [m]   #2" tepelná propustnost podlahou vèetnì vlivu zeminy [W/(m·K)]  
bf,e  vodorovný rozmìr podlahy mìøený z vnìjí strany [m] 
bf,i  vodorovný rozmìr podlahy mìøený z vnitøní strany [m] 
 









,22 ×-×-=y  




)j = -0,09592 W/(m·K) X )j,N = 0,05 W/(m·K) 
^ poadavek splnìn 
 
8.4 Pokles dotykové teploty podlahy 
Pokles dotykové teploty podlahy byl urèován pro podlahu na terénu a podlahu na stropì. 
Nálapná vrstva podlahy je keramická dlaba nebo laminátová podlaha. Výpoèet byl 
proveden pomocí programu Teplo 2011 Svoboda software [42]. Tyto hodnoty byly 
vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2]. Výstup z programu 
je uveden v pøíloze è. 2. 
 
Poadavek*normy 
 %10 ["] X !%10,N ["]  (7) 
 
 %10  pokles dotykové teploty podlahy ["] 
 %10,N  poadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy ["] 
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Tabulka*-0 5: Pokles*dotykové*teploty*podlahy  
Popis konstrukce Kategorie podlahy 




 !10 ["] 
Poadovaná 
hodnota  
 !10,N ["] 
Podlaha na zeminì-
keramická dlaba Studené 7,21 od 6,9  Poadavek splnìn 
Podlaha na zeminì-
laminátová podlaha Velmi teplé 2,77 do 3,8 vèetnì Poadavek splnìn 
Strop-keramická dlaba Studené 7,04 od 6,9  Poadavek splnìn 
Strop-laminátová 
podlaha Velmi teplé 2,7 do 3,8 vèetnì Poadavek splnìn 
 
V koupelnì se pøedpokládá na podlaze koberec, proto není poadavek na pokles dotykové 
teploty podlahy. 
 
8.5 Tepelná stabilita místností 
8.5.1 Poadavky na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období 
Tento poadavek platí pro budovy, kde je pøeruované vytápìní. Bytový dùm nemá 
pøeruované vytápìní a tento poadavek se bytového domu netýká. 
 
8.5.2 Poadavky na tepelnou stabilitu místnosti v letním období 
Kritické místnosti byly zvoleny v 3. NP, jedná se o místnost v bytì 8, obývací pokoj 
s kuchyní 3.17 a o místnost v bytì 9, obývací pokoj s kuchyní 3.25. Obývací pokoj v bytì è. 8 
je orientován na jiní a východní stranu, obývací pokoj v bytì è. 9 je orientován na jiní 
a západní stranu. 
 
 Výpoèet byl proveden pomocí programu Simulace 2011 Svoboda software [45]. Tyto 
hodnoty byly vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2]. 
Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 8. 
 
Poadavek*normy 
%ai,max ["] X %ai,max,N ["]  (8) 
%ai,max  nejvyí denní teplota vzduchu v letním období ["] 




Pro nevýrobní budovu je poadovaná hodnota nejvyí denní teploty vzduchu v letním období 
27 ". 
 









vzduchu v letním 
období 
 !ai,max,N  ["] 
Vyhodnocení 
Obývací pokoj 3.17 26,37 27 Poadavek splnìn 
Obývací pokoj 3.25 26,69 27 Poadavek splnìn 
 
 
8.6 Prùmìrný souèinitel obálky budovy 
Výpoèet prùmìrného souèinitele obálky budovy byl proveden pomocí programu Energie 2013 
Svoboda software [46]. Tyto hodnoty byly vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná 
ochrana budov, 2011 [2]. Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 4. 
 
Poadavek*normy 
Uem [W/(m2!K)] X Uem,N [W/(m2!K)]  (9) 
 
U  prùmìrný souèinitel prostupu tepla [W/(m2!K)] 
UN   poadovaná hodnota prùmìrného souèinitele prostupu tepla [W/(m2!K)] 
 
Pro pasivní budovy  bytový dùm je dle normy: 
poadováno Uem X 0,35 W/(m2!K) 
doporuèeno Uem X 0,30 W/(m2!K) 
 
Vyhodnocení 
Uem X  Uem,N 
Uem = 0, 14 W/(m2!K) X Uem,N = 0,35 W/(m2!K) 







8.7 íøení vlhkosti konstrukcí 
8.7.1 Zkondenzovaná vodní pára uvnitø konstrukce 
Výpoèet zkondenzované vodní páry uvnitø konstrukce byl proveden pomocí programu Teplo 
2011 Svoboda software [42]. Tyto hodnoty byly vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 
Tepelná ochrana budov, 2011 [2]. Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 2. 
 
Poadavek*normy 
Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitø konstrukce neohrozí její 
poadovanou funkci: 
 
Mc [kg/(m2!a)] X Mc,N [kg/(m2!a)]  (10) 
 
Mc  roèní mnoství zkondenzované vodní páry uvnitø konstrukce [kg/(m2!a)] 
Mc,N  normová (maximální) hodnota roèního mnoství zkondenzované vodní páry uvnitø 
konstrukce [kg/(m2!a)] 
 
Pro jednopláovou støechu, konstrukci s vnìjím tepelnì-izolaèním systémem je nií 
z hodnot Mc,N = 0,10 kg/(m2!a) nebo 3 ' ploné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází 
ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho objemová hmotnost vyí ne 100 kg/m3, pro materiál 
s objemovou hmotností < 100 kg/m3 se pouije 6 % jeho ploné hmotnosti. [2] 
 














Obvodové zdivo 0,0071 0,1 Poadavek splnìn 
Støecha 0,0052 0,059 Poadavek splnìn 
 
 
8.7.2 Roèní bilance kondenzace a vypaøování vodní páry uvnitø konstrukce 
Výpoèet roèního mnoství vypaøitelné vodní páry uvnitø konstrukce byl proveden pomocí 
programu Teplo 2011 Svoboda software [42]. Tyto hodnoty byly vyhodnoceny dle normy 




Mc [kg/(m2!a)] X Mev [kg/(m2!a)]  (11) 
 
Mc  roèní mnoství zkondenzované vodní páry uvnitø konstrukce [kg/(m2!a)] 
Mev  roèní mnoství vypaøitelné vodní páry uvnitø konstrukce [kg/(m2!a)] 
 













Obvodové zdivo 0,0071 1,3695 Poadavek splnìn 
Støecha 0,0052 0,0543 Poadavek splnìn 
 
 
8.8 íøení vzduchu konstrukcí a budovou 
8.8.1 Celková prùvzdunost obálky budovy 
Celková prùvzdunost obálky se ovìøuje pomocí celkové intenzity výmìny vzduchu n50 
pøi tlakovém rozdílu 50 Pa. Poadavek je uveden v normì ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana 
budov, 2011 [2]. 
 
Poadavek*normy 
n50 X n50,N (12) 
 
n50  celková intenzita výmìny vzduchu pøi tlakovém rozdílu 50 Pa [h-1] 
n50,N  doporuèená  hodnota  celkové  intenzity  výmìny  vzduchu  pøi  tlakovém  rozdílu  
50 Pa [h-1] 
 
Tabulka*-0 9:*Doporu-ené hodnoty celkové*intenzity*vým,ny*vzduchu 
Vìtrání v budovì 
Doporuèená hodnota celkové intenzity výmìny vzduchu 
n50,N [h-1] 
Úroveò I Úroveò II 
Nucené se zpìtným 






Pro výpoèet energetické nároènosti budovy bylo poèítáno s hodnotou 0,6 h-1. 
 
8.9 Energetická nároènost budovy 
Výpoèet energetické nároènosti budovy byl proveden pomocí programu Energie 2013 
Svoboda software [46]. Výpoèet byl proveden dle vyhláky è. 230/2015 Sb., kterou se mìní 
vyhláka è. 78/2013 Sb., o energetické nároènosti budov [25]. Tyto hodnoty byly 
vyhodnoceny dle normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 [2]. Výstup z programu 
je uveden v pøíloze è. 4. V pøíloze è. 5 je pøiloen prùkaz energetické nároènosti budovy.  
 
 Objekt je hodnocen podle dílèí dodané energie pro vytápìní, chlazení, vìtrání, úpravu 
vlhkosti vzduchu, pøípravu teplé vody a osvìtlení. 
 
 Bytový dùm v pasivním standardu byl podle výpoètu zatøídìn do klasifikaèní tøídy A, 
mimoøádnì úsporná.   
  
8.9.1  Mìrná potøeba tepla na vytápìní 
Poadavek*normy 
mìrná potøeba tepla na vytápìní pro pasivní budovy  bytový dùm X 15 kWh/(m2!a)  (13) 
 
Vyhodnocení 
10 kWh/(m2!a) X 15 kWh/(m2!a) 
^ poadavek splnìn 
  
8.9.2  Mìrná neobnovitelná primární energie 
Poadavek*normy 
mìrná neobnovitelná primární energie pro pasivní budovy  bytový dùm X 60 kWh/(m2!a) (14) 
 
Vyhodnocení 
59 kWh/(m2!a) X 60 kWh/(m2!a) 
^ poadavek splnìn 
 
Bytový dùm splòuje vechny poadavky normy ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, 2011 




9 Denní osvìtlení a proslunìní budov 
9.1  Denní osvìtlení 
Hodnocení denního osvìtlení obytných budov je dle normy ÈSN 730580-2 Denní osvìtlení 
obytných budov, 2007 [6].  
 
 Úroveò denního osvìtlení v obytných místnostech se posuzuje ve dvou kontrolních bodech 
v polovinì hloubky místností, nejdále 3 m od okna, vzdálených 1 m od vnitøních povrchù 
boèních stìn.  
 
 U vnitøních prostorù se íøkou mení ne 2,4 m staèí jen jedna øada kontrolních bodù 
umístìna v ose prostoru. 
 
Poadavek*normy 
D Y 0,7 % (15) 
Dm Y 0,9 %  (16)  
D  èinitel denní osvìtlenosti [%] 
Dm  prùmìrná hodnota èinitele denní osvìtlenosti [%] 
 
9.1.1 Popis hodnocených obytných místností  
1) Byt 1: Místnost  obývací pokoj 1.18 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,53 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
východ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 
2250 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano.  
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3.  
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
2) Byt 1: Místnost  dìtský pokoj 1 1.19 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
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· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
3) Byt 1: Místnost  dìtský pokoj 2 1.20 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
4) Byt 1: Místnost  lonice 1.21 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
5) Byt 2: Místnost  lonice 1.23 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
6) Byt 2: Místnost  dìtský pokoj 1 1.24 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
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· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464. 
 
7) Byt 2: Místnost  dìtský pokoj 2 1.25 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
8) Byt 2: Místnost  obývací pokoj 1.26 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,44 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
západ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, 
orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
9) Byt 3: Místnost  lonice 2.03 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 15,35 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
10) Byt 3: Místnost  dìtský pokoj 2.04 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 16,59 m2.  
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· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
11) Byt 3: Místnost  obývací pokoj 2.05 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,37 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
východ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 
2250 × 1500 mm, orientace sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
12) Byt 4: Místnost  obývací pokoj 2.17 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,53 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
východ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 
2250 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
13) Byt 4: Místnost  dìtský pokoj 1 2.18 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
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· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
14) Byt 4: Místnost  dìtský pokoj 2 2.19 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
15) Byt 4: Místnost  lonice 2.20 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
16) Byt 5: Místnost  lonice 2.22 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
17) Byt 5: Místnost  dìtský pokoj 1 2.23 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
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· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464. 
 
18) Byt 5: Místnost  dìtský pokoj 2 2.24 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
19) Byt 5: Místnost  obývací pokoj 2.25 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,44 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
západ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, 
orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
20) Byt 6: Místnost  obývací pokoj 2.37 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,28 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
západ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, 
orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
21) Byt 6: Místnost  dìtský pokoj 2.38 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 16,59 m2.  
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· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
22) Byt 6: Místnost  lonice 2.39 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 15,6 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
23) Byt 7: Místnost  lonice 3.03 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 15,35 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
24) Byt 7: Místnost  dìtský pokoj 3.04 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 16,59 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
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25) Byt 7: Místnost  obývací pokoj 3.05 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,37 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
východ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 
2250 × 1500 mm, orientace sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
26) Byt 8: Místnost  obývací pokoj 3.17 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,53 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
východ 2 okna.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
27) Byt 8: Místnost  dìtský pokoj 1 3.18 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
28) Byt 8: Místnost  dìtský pokoj 2 3.19 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
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· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
29) Byt 8: Místnost  lonice 3.20 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
30) Byt 9: Místnost  lonice 3.22 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 14,8 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
31) Byt 9: Místnost  dìtský pokoj 1 3.23 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 13,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464. 
 
32) Byt 9: Místnost  dìtský pokoj 2 3.24 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 12,54 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
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· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
33) Byt 9: Místnost  obývací pokoj 3.25 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,44 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
západ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, 
orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
34) Byt 10: Místnost  obývací pokoj 3.37 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 33,28 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
západ 2 okna. Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, 
orientace jih.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ano 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
35) Byt 10: Místnost  dìtský pokoj 3.38 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 16,59 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2250 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 





36) Byt 10: Místnost  lonice 3.39 
· Pùdorysná plocha celé místnosti: 15,6 m2.  
· Zpùsob denního osvìtlení: boèní osvìtlovací systém, okno 2000 × 1500 mm, orientace 
sever.  
· Stínìní venkovní pøekákou: ne 
· Èinitelé odrazù vnitøních povrchù: strop  0,7, stìny  0,5, podlaha  0,3 
· Èinitelé prostupu a ztrát svìtla okny: èinitel prostupu svìtla zasklením jednoho skla 0,92 
^ dvojsklo 0,8464.  
 
9.1.2 Metoda výpoètu denního osvìtlení  
Výpoèet èinitele denní osvìtlenosti byl uskuteènìn ve dvou kontrolních bodech umístìných 
ve výce 850 mm nad podlahou. Výpoèet byl proveden pomocí programu WDLS [48]. 
Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 9.  
 
 Výpoèet byl proveden pro vechny obytné místnosti v navrhované budovì. Èinitelé 
zneèitìní vnitøního a vnìjího prostøedí byly uvaovány: èistota interiéru  èistá, èistota 
exteriéru: prùmìrná, interval údrby  6 mìsícù. 
 
9.1.3 Vyhodnocení denního osvìtlení 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpoètu èinitele denní osvìtlenosti v kontrolních 
bodech hodnocených místností. 
 



















D [%] D [%] Dm [%] 
Byt 1 
1.18 Obývací 
pokoj  1,0 5,3 3,2 Vyhovuje Vyhovuje 
1.19 Dìtský 
pokoj 1 1,8 1,8 1,8 Vyhovuje Vyhovuje 
1.20 Dìtský 
pokoj 2 1,7 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
1.21 Lonice 1,6 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 




pokoj 1 1,7 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
1.25 Dìtský 
pokoj 2 1,8 1,8 1,8 Vyhovuje Vyhovuje 
1.26 Obývací 
pokoj 5,2 0,9 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 3 
2.03 Lonice 1,5 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
2.04 Dìtský 
pokoj 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
2.05 Obývací 
pokoj 5,2 0,9 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 4 
2.17 Obývací 
pokoj  0,9 5,2 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
2.18 Dìtský 
pokoj 1 1,7 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
2.19 Dìtský 
pokoj 2 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
2.20 Lonice 1,6 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 5 
2.22 Lonice 1,6 1,5 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
2.23 Dìtský 
pokoj 1 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
2.24 Dìtský 
pokoj 2 1,8 1,8 1,8 Vyhovuje Vyhovuje 
2.25 Obývací 
pokoj 5,1 0,9 3,0 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 6 
2.37 Obývací 
pokoj 0,9 5,1 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
2.38 Dìtský 
pokoj 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
2.39 Lonice 1,5 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 7 
3.03 Lonice 1,5 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
3.04 Dìtský 
pokoj 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
3.05 Obývací 
pokoj 5,2 0,9 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 8 
3.17 Obývací 
pokoj  0,9 5,2 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
3.18 Dìtský 
pokoj 1 1,7 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
3.19 Dìtský 
pokoj 2 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
3.20 Lonice 1,6 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 9 
3.22 Lonice 1,6 1,5 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
3.23 Dìtský 
pokoj 1 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
3.24 Dìtský 




pokoj 5,2 0,9 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
Byt 10 
3.37 Obývací 
pokoj 0,9 5,2 3,1 Vyhovuje Vyhovuje 
3.38 Dìtský 
pokoj 1,6 1,7 1,7 Vyhovuje Vyhovuje 
3.39 Lonice 1,5 1,6 1,6 Vyhovuje Vyhovuje 
 
Výpoètem bylo prokázáno, e vechny posuzované obytné místnosti vyhoví na poadované 
normové hodnoty èinitele denní osvìtlenosti. 
 
9.2. Posouzení proslunìní bytù 
Hodnocení proslunìní obytných budov je dle normy ÈSN 734301 Obytné budovy, 2004 [8]. 
 
9.2.1 Popis zvolených kritických bodù a stínících pøekáek 
Byt 1: 1.18 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m0 m.  
· Orientace okenního otvoru  východ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,53 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 27,5 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -5,300 m. 
 
Byt 1: 1.19 Dìtský pokoj 1  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
vevýce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m0 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 





Byt 1: 1.20 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 13,54 m2. 
 
Byt 1: 1.21 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,54 m2. 
 
Byt 2: 1.23 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,8 m2. 
 
Byt 2: 1.24 Dìtský pokoj 1  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 13,54 m2. 
 
Byt 2: 1.25 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
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· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 12,54 m2. 
 
Byt 2: 1.26 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 1. NP má výku 
+ 0,9 m, (úroveò podlahy v 1. NP má výku ± 0,000 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  západ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,44 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -6,300 m. 
 
Byt 3: 2.03 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 15,35 m2. 
 
Byt 3: 2.04 Dìtský pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 16,59 m2. 
 
Byt 3: 2.05 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
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+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  východ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,37 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -5,300 m. 
 
Byt 4: 2.17 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  východ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,53 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 27,5 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -5,300 m. 
 
Byt 4: 2.18 Dìtský pokoj 1  
Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová plocha 
obytné místnosti 12,8 m2. 
 
Byt 4: 2.19 Dìtský pokoj 2  
Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -0,260 m.  
Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová plocha 




Byt 4: 2.20 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,54 m2. 
 
Byt 5: 2.22 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,8 m2. 
 
Byt 5: 2.23 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 13,54 m2. 
 
Byt 5: 2.24 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 





Byt 5: 2.25 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  západ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,44 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -6,300 m. 
 
Byt 6: 2.37 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  západ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,28 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -6,300 m. 
 
Byt 6: 2.38 Dìtský pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 16,59 m2. 
 
Byt 6: 2.39 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 2. NP má výku 
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+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 2. NP má výku - 3,300 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 15,6 m2. 
 
Byt 7: 3.03 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 15,35 m2. 
 
Byt 7: 3.04 Dìtský pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 16,59 m2. 
 
Byt 7: 3.05 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  východ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,37 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 





Byt 8: 3.17 Obývací pokoj 
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  východ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,53 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 27,5 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -5,300 m. 
 
Byt 8: 3.18 Dìtský pokoj 1  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 12,8 m2. 
 
Byt 8: 3.19 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 13,54 m2. 
 
Byt 8: 3.20 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku -6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
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· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,54 m2. 
 
Byt 9: 3.22 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 14,8 m2. 
 
Byt 9: 3.23 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 13,54 m2. 
 
Byt 9: 3.24 Dìtský pokoj 2  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 12,54 m2. 
 
Byt 9: 3.25 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
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· Orientace okenního otvoru  západ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  jih. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,44 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -6,300 m. 
 
Byt 10: 3.37 Obývací pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  západ. Plocha okenního otvoru 6 m2. Orientace okenního 
otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,375 m2. Celková podlahová plocha obytné 
místnosti 33,28 m2. 
· Stínìní venkovní pøekákou  protìjí stávající zástavba, pùdorysná vzdálenost 15,0 m, 
výka hrany okapu støechy nad terénem -6,300 m. 
 
Byt 10: 3.38 Dìtský pokoj  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -       
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 
plocha obytné místnosti 16,59 m2. 
 
Byt 10: 3.39 Lonice  
· Kritický bod KB1 byl umístìn v ose okenního otvoru, v rovinì vnitøního zasklení okna 
ve výce: 0,30 m nad parapetem okna. Úroveò parapetu okna místnosti v 3. NP má výku 
+ 0,85 m, (úroveò podlahy v 3. NP má výku - 6,550 m), úroveò terénu má výku -
0,260 m.  
· Orientace okenního otvoru  sever. Plocha okenního otvoru 3,0 m2. Celková podlahová 




9.2.2 Metoda stanovení doby proslunìní 
Výpoèet byl proveden pomocí programu SunLis [49]. Program poèítá a hodnotí proslunìní 
obytných místností bytu dle ÈSN 73 4301 Obytné budovy, 2004 [8]. V rámci výpoètu byla 
provedena korekce azimutu na meridiánovou konvergenci, zemìpisná délka byla pouita 
pro mìsto Frýdek-Místek, l = 18,35$, zemìpisná íøka j = 50$.  
 
9.2.3 Vyhodnocení doby proslunìní 
Výpoèet doby proslunìní navrhované budovy byl proveden pro vechny obytné místnosti 
bytù pro data 1. 3. a 21. 6.  Výstup z programu je uveden v pøíloze è. 10. 
 
Tabulka*-0 11:*Doba*proslun,ní*pro*datum*2030  



















KB1/V/J 7:22 16:29 548 Vyhovuje 
1.19 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
1.20 Dìtský 
pokoj 2 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
1.21 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
Byt 2 
1.23 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
1.24 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
1.25 Dìtský 




KB1/J/Z 7:56 17:03 548 Vyhovuje 
Byt 3 
2.03 Lonice KB1/S - - 0 Nevyhovuje 
2.04 Dìtský 









KB1/V/J 7:22 16:29 548 Vyhovuje 
2.18 Dìtský 




pokoj 2 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
2.20 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
Byt 5 
2.22 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
2.23 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
2.24 Dìtský 









KB1/Z/S 13:40 17:01 202 Vyhovuje 
2.38 Dìtský 
pokoj KB1/S - - 0 Nevyhovuje 
2.39 Lonice KB1/S - - 0 Nevyhovuje 
Byt 7 
3.03 Lonice KB1/S - - 0 Vyhovuje 
3.04 Dìtský 









KB1/V/J 7:22 16:29 548 Vyhovuje 
3.18 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
3.19 Dìtský 
pokoj 2 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
3.20 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
Byt 9 
3.22 Lonice KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
3.23 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 7:56 16:29 514 Vyhovuje 
3.24 Dìtský 









KB1/Z/S 13:40 17:01 202 Vyhovuje 
3.38 Dìtský 
pokoj KB1/S - - 0 Nevyhovuje 




Tabulka*-0 12:*Doba*proslun,ní*pro*datum*21.6.  



















KB1/V/J 4:48 14:43 596 
Vyhovuje 
1.19 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
1.20 Dìtský 
pokoj 2 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
1.21 Lonice KB1/J 9:20 14:43 324 Vyhovuje 
Byt 2 
1.23 Lonice KB1/J 9:20 14:43 324 Vyhovuje 
1.24 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
1.25 Dìtský 





KB1/J/Z 9:20 18:04 525 
Vyhovuje 
Byt 3 
2.03 Lonice KB1/S 4:35 5:08 34 Vyhovuje 
2.04 Dìtský 











KB1/V/J 4:35 14:43 609 
Vyhovuje 
2.18 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
2.19 Dìtský 
pokoj 2 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
2.20 Lonice KB1/J 9:20 14:43 324 Vyhovuje 
Byt 5 
2.22 Lonice KB1/J 9:20 14:43 324 Vyhovuje 
2.23 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
2.24 Dìtský 
















pokoj KB1/S 4:35 5:08 34 
Vyhovuje 
2.39 Lonice KB1/S 4:35 5:08 34 Vyhovuje 
Byt 7 
3.03 Lonice KB1/S 4:35 5:08 34 Vyhovuje 
3.04 Dìtský 











KB1/V/J 4:35 14:43 609 
Vyhovuje 
3.18 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
3.19 Dìtský 
pokoj 2 KB1/J 9:20 14:43 324 
Vyhovuje 
3.20 Lonice KB1/J 9:20 14:43 514 Vyhovuje 
Byt 9 
3.22 Lonice KB1/J 9:20 14:43 514 Vyhovuje 
3.23 Dìtský 
pokoj 1 KB1/J 9:20 14:43 514 
Vyhovuje 
3.24 Dìtský 















pokoj KB1/S 4:35 5:08 34 
Vyhovuje 
3.39 Lonice KB1/S 4:35 5:08 34 Vyhovuje 
 
 
Výpoètem bylo prokázáno, e navrhovaná stavba splní normové poadavky na proslunìní 
v obou kritických dnech 1.3. a 21.6. a navrhované byty budou dostateènì proslunìny. 
 
9.3  Posouzení vlivu navrhované stavby na zastínìní stávající obytné zástavby 
z hlediska DO 






DW  ³ DW,N  (17) 
 
DW  èinitel denní osvìtlenosti roviny zasklení okna z vnìjí strany [%] 
DW,N  poadovaná hodnota èinitele denní osvìtlenosti roviny zasklení okna z vnìjí strany 
[%] 
 
9.3.1  Metoda výpoètu denního osvìtlení 
Posouzení denního osvìtlení bylo provedeno pomocí programu WDLS [48]. Výstup 
z programu je uveden v pøíloze è. 11. Výpoèet pøímé oblohové sloky denního osvìtlení Dws 
a externích odraených sloek Dwp a Dwt byl proveden metodou mnohonásobných odrazù. 
Výpoèet vnitøní odraené sloky nebyl pro tento pøípad proveden. Hodnotí se pouze pøístup 
denního svìtla k prùèelí objektu.  
 
 Kontrolní bod pro stanovení èinitele denní osvìtlenosti DW zasklení okna z vnìjí strany 
se volí v rovinì vnìjího líce prùèelí, v ose okna v polovinì jeho výky, ale nejménì 2 m 
nad úrovní pøilehlého terénu."[5] 
 
9.3.2 Stanovení kontrolních bodù pro výpoèet Dw ve stávající okolní obytné zástavbì 
9.3.2.1 Stávající okolní zástavba 1 
Nejblií stávající okolní zástavbou je rodinný dùm è.p. 1 na pozemku p. è. 6621/10. 
Pro posouzení vlivu zastínìní obytných místností z hlediska denního osvìtlení byl zvolen 
kontrolní bod KB1 v 1.NP na východním prùèelí stávající budovy. Kontrolní bod KB1 byl 
umístìn v ose okna, v polovinì výky okenního otvoru. Výpoèet vlivu zastínìní navrhované 
stavby na stávající okolní zástavbu byl proveden pro dvì varianty:  
a) pùvodní stav (bez zastínìní novostavbou) 






stav b) Nový stav Poadavek Vyhodnocení 
DW  [%] DW  [%] DW,N  [%] 




9.3.2.2 Stávající okolní zástavba 2 
Nejblií dalí stávající okolní zástavbou je bytový dùm è.p. 2 na pozemku p. è. 6616/2. 
Pro posouzení vlivu zastínìní obytných místností z hlediska denního osvìtlení byly zvoleny 
dva kontrolní body KB1 a KB2 v 1.NP na západním prùèelí stávající budovy. Kontrolní body 
KB1 a KB2 byly umístìny v ose okna, v polovinì výky okenního otvoru. Výpoèet vlivu 
zastínìní navrhované stavby na stávající okolní zástavbu byl proveden pro dvì varianty:  
a) pùvodní stav (bez zastínìní novostavbou) 






stav b) Nový stav Poadavek Vyhodnocení 
DW  [%] DW  [%] DW,N [%] 






















10 Ekonomické zhodnocení 
Porovnání investièních a provozních nákladù bude provedeno pro dvì varianty øeení. První 
variantou je tepelné èerpadlo vzduch-voda a 20 solárních kolektorù. Druhou variantou je 
plynový kondenzaèní kotel. Provozní náklady byly øeeny dle [35]. 
 
Tabulka*-0 15:*Lokalita*bytového*domu* 
Klimatická oblast Frýdek-Místek 
Venkovní výpoètová teploa -15" 
Prùmìrná venkovní teplota 3,8" 
Délka otopného období 236 dnù 
 
Tabulka*-0 16:*Charakteristika*bytového*domu 
Celková tepelná ztráta 19,481 kW 
Typ provozu objektu rodina s dìtmi 
Podlahová plocha 1723 m2 
Objem budovy  5287 m3 
Intenzita výmìny vzduchu 0,6 h-1 
 
Tabulka*-0 17:*P+íprava*teplé*vody 
Poèet osob 36 osob 
Mnoství ohøívané vody 50 l/os. den 
Poèet dnù pøípravy teplé vody 365 dnù 
 
 
10.1 První varianta 
Tabulka*-0 18:*Investi-ní*náklady první*varianty 
 Poèet [ks] Cena [Kè/ks] Cena celkem [Kè] 
Tepelné èerpadlo 
WPL 6 AR 2 189 000, 378 000, 
Expanzní nádoba 
HS005 2 520, 1 040, 
Obìhové èerpadlo 
Magna3 25-100 1 15 750, 15 750, 
Solární kolektory 
KPS11+ ANT 20 9 990, 198 000, 
Expanzní nádoba 
SL080 1 3 910, 3 910, 
Obìhové èerpadlo 
Magna3 25-120 1 17 555, Kè 17 555, Kè 




Tepelné èerpadlo vzduch/voda  
D57d, jistiè 3x20 A do 3x25 A vèetnì, ÈEZ 
Cena paliva NT 1 839,46 Kè/MWh (20 hod. dennì)  
Cena paliva VT 1 915,11 Kè/MWh (4 hod. dennì) 
Spotøeba energie  elektøina ze sítì 33,929 MWh 
Solární podíl ohøevu teplé vody 64 ' 
 
Tabulka*-0 19:*Provozní*náklady první*varianty 
Elektøina NT  52 009, Kè 
Elektøina VT 10 830, Kè 
Platby 4 800, Kè 
Údrba 1 500, Kè 
Celkem nákladù na provoz 69 139, Kè 
 
10.2 Druhá varianta 
Tabulka*-0*45:*Investi-ní*náklady*druhé*varianty 
 Poèet [ks] Cena [Kè/ks] Cena celkem [Kè] 
Panther Condens 25 
KKO 1 34 500, 34 500, 
Pøípojka plynu 1 55 000, 55 000, 
Komín 1 50 000, 45 000, 
Cena investic celkem 134 500, Kè 
 
D02d, jistiè 3x10 A do 3x16 A vèetnì, ÈEZ 
Cena paliva VT 3 534,18 Kè/MWh (24 hod. dennì) 
Spotøeba energie  elektøina ze sítì 18,655 MWh 
Plyn Optimal, RWE 
Cena paliva 1,21242 Kè/kWh 
Spotøeba energie  zemní plyn 60,005 MWh 
 
Tabulka*-0 21:*Provozní*náklady druhé*varianty 
Elektøina VT 65 930, Kè 
Platby elektøina 1 794, Kè 
Zemní plyn 72 751 , Kè 
Platby zemní plyn 6 267, Kè 
Údrba 1 000, Kè 




10.3  Zhodnocení 
Investice do první varianty v podobì dvou tepelných èerpadel vzduch-voda a 20 kusù 
solárních kolektorù vychází na 614 222, Kè. Provozní náklady této varianty jsou 69 139,
 Kè za rok. 
 
 Investièní náklady pro plynový kondenzaèní kotel byly vypoèítány na 134 500, Kè. Roèní 












Investice do tepelného èerpadla a solárních kolektorù vzhledem k plynovému kotli bude 























Tato diplomová práce je zamìøena na vypracování projektu bytového domu v pasivním 
standardu v rozsahu stavební èásti, stavební tepelné techniky, návrhu vytápìní, denního 
osvìtlení a proslunìní budovy. Ve obsahuje technické zprávy, výkresovou dokumentaci, 
výpoèty a dimenzování zaøízení.  
 
 Ve stavební èásti je navren zdìný bytový dùm, který je nepodsklepený, má tøi nadzemní 
podlaí a plochou jednopláovou støechu.  
 
 V bytovém domì je navreno teplovzduné vytápìní a vìtrání. Zdrojem tepla jsou dvì 
tepelná èerpadla vzduch-voda. Pro ohøev teplé vody je na støee instalováno 20 solárních 
kolektorù.   
 
 Pro vechny konstrukce byl spoèten souèinitel prostupu tepla, byl spoèítán pokles 
dotykové teploty podlahy, zkondenzovaná vodní pára uvnitø konstrukce, vypaøování vodní 
páry uvnitø konstrukce. Byla ovìøena tepelná stabilita místnosti. Pro kout, styk stìny 
a podlahy a styk stìny a støechy byla spoètena nejnií vnitøní povrchová teplota a lineární 
èinitel prostupu tepla. Nakonec byl spoèten prùmìrný souèinitel obálky budovy a energetická 
nároènost budovy. Byl vyhotoven prùkaz energetické nároènosti budovy. Ve bylo 
vyhodnoceno dle platných norem. Bytový dùm splòuje poadavky na pasivní dùm dle platné 
legislativy. 
 
 V poslední èásti bylo výpoètem prokázáno, e obytné místnosti mají dostateèné denní 
osvìtlení a jsou proslunìny. Rovnì bylo ovìøeno, e navrená stavba splòuje legislativní 
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